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INTRODUCCION  
 
Los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas en Colombia, 
son instrumentos integradores del desarrollo social y económico bajo la 
concepción de un manejo integral (ecosistémico y cultural)  de los recursos 
naturales, en busca del equilibrio entre su aprovechamiento y su conservación. 
Dichos planes se encuentran reglamentados a través del Decreto 1729 de 2002 y  
orientados por la Guía Técnico Científica del IDEAM para la Ordenación de 
Cuencas Hidrográficas en Colombia y en su metodología incorporan y articulan la 
legislación existente tanto para la protección, manejo y aprovechamiento de los 
recursos como para la planificación y desarrollo del territorio; planteando un 
modelo de ciclos crecientes compuesto por las fases de diagnóstico, prospectiva, 
formulación, ejecución y evaluación y seguimiento; resaltando que para llevar a 
cabo estas etapas es necesario realizar un aprestamiento previo. 
 
Este proceso de planificación se inició con el apoyo de la Alcaldía Municipal de la 
Cruz (Nariño), mediante un ejercicio de priorización en el cual fue identificada la 
microcuenca  Los Molinos  como una de  las microcuencas de gran importancia 
dentro del Municipio; así mismo en el desarrollo del estudio se contó con la 
participación de la comunidad aplicando técnicas de diagnóstico rural participativo, 
matriz de marco lógico y con el acompañamiento de las Instituciones presentes en 
la zona. 
Es así, como se logró formular el Plan de Manejo de la Microcuenca  los Molinos, 
del Municipio de la Cruz, el cual se convierte  en la alternativa más adecuada de 
ordenamiento ambiental que hace coherente y armónica la planificación, en el 
marco de los principios y finalidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y 
políticas del área de la microcuenca. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION – GESTION 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Microcuenca los Molinos se ve afectada procesos de colonización 
desordenados o inducidos por situaciones económicas, sociales y políticas, la 
creciente actividad agropecuaria, fragmentación del minifundio, cambio de aptitud 
del suelo y por el aumento de la contaminación debido al crecimiento poblacional, 
de igual manera el uso ilegal del recurso hídrico ha generado alteraciones en el 
caudal de las fuentes de agua, especialmente en temporada seca. 
 
Todas estas acciones incontroladas han conducido variedad de conflictos  que 
aceleran los procesos de degradación de los ecosistemas presentes en la 
microcuenca, pérdida de biodiversidad  y afectación en  la calidad de vida de sus 
pobladores. 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Con la problemática expuesta anteriormente, es evidente que se requiere hacer un 
análisis integral de la microcuenca de tal manera que sea tomada como la unidad 
fundamental de planificación que permita orientar el uso del suelo mediante el 
planteamiento y gestión de diferentes alternativas de solución las cuales se 
plasman en programas y proyectos con posibles fuentes de financiación.   
 
En este sentido, con la ejecución de este proyecto de tesis se logró formular el 
Plan de Manejo de la Microcuenca Los Molinos de manera participativa y 
articulando la legislación existente tanto para la protección, manejo y 
aprovechamiento de los recursos como para la planificación y desarrollo del 
territorio. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
 
¿Cuáles posibles alternativas de ordenamiento ambiental del territorio  pueden 
plantearse para el manejo integral de la microcuenca los Molinos en el Municipio 
de La Cruz, con base en la problemática y potencialidades identificadas de 
manera participativa en el Diagnóstico? 
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2 JUSTIFICACION 
 
La microcuenca los Molinos, es una  fuente proveedora de agua para los sectores 
de Plazuelas, el pulpito el Charco y el Cuchilla y un sector del casco urbano del 
Municipio de La Cruz (Nariño), originando el ensanchamiento de los 
asentamientos humanos, la ampliación de la frontera agrícola más allá de los 
límites de preservación y protección, la estructura socioeconómica basada en el 
predominio de la huerta familiar y el minifundio, y las prácticas inadecuadas de 
manejo de suelos y de los recursos naturales. 
 
Adicional a esta situación, la microcuenca los Molinos se encuentra dentro de las 
microcuencas priorizadas por el  Municipio de la Cruz, en su Esquema de 
Ordenamiento Territorial y en el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural 
Complejo Volcánico Doña Juana  - Cascabel, se la nombra como uno de los 
recursos naturales valor objeto de conservación. 
 
De acuerdo a la situación planteada y contando con herramientas como la 
normatividad ambiental vigente relacionada con cuencas hidrográficas como lo es 
el Decreto 1729 de 2002 y la Guía técnico científica del IDEAM para la ordenación 
de cuencas hidrográficas y con base en los fundamentos académicos brindados 
por la Universidad Tecnológica de Pereira, relacionados con el perfil del 
especialista en gestión ambiental local, el cual desarrolla un análisis técnico que 
permite la valoración de los problemas medioambientales que afectan a la 
comunidad de la microcuenca Los Molinos;  se hace necesario conocer no solo la 
problemática ambiental de la microcuenca, sino también sus potencialidades que 
permitan proponer alternativas de solución más adecuadas desde la óptica de la 
sustentabilidad ambiental. 
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Es así, como la formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca Los Molinos, 
representa una oportunidad en la que a través de un ejercicio técnico y de 
participación comunitaria se hace posible facilitar un espacio de conocimiento, 
reflexión y análisis sobre la situación actual del territorio bajo un concepto de 
ambiente entendido como un elemento integrador de la dimensión ambiental, 
socioeconómica y cultural y a partir de la situación actual, analizar las perspectivas 
futuras del desarrollo orientadas hacia la generación de impactos ambientales 
positivos y al mejoramiento de la calidad de vida de la población actual con 
criterios de sostenibilidad ambiental, perspectivas que sugieren reorientar 
aspectos del ordenamiento del territorio de tal manera que se propenda por dar un 
uso equitativo y racional de los recursos, por la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico y cultural. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el Plan de Manejo de la Microcuenca Los Molinos, Municipio de la Cruz, 
para brindar alternativas de ordenamiento ambiental de este territorio.  
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Elaborar  el diagnóstico socioeconómico y biofísico de la Microcuenca Los 
Molinos, con el fin de identificar la situación actual de la microcuenca en cuanto a 
su problemática y potencialidades.  
 
ZONIFICAR 
Construir una propuesta de zonificación ambiental para la Microcuenca los 
Molinos, con el objetivo de establecer zonas para actividades productivas 
sustentables en el contexto del desarrollo regional y teniendo en cuenta la oferta 
natural de la microcuenca. 
 
DISEÑAR - GENERAR 
Plantear programas y proyectos  de gestión ambiental local, para brindar 
alternativas de solución que permitan la materialización del plan, el mejoramiento 
integral de las condiciones ecológicas de la microcuenca y la calidad de vida de la 
población.   
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 
El concepto de ordenamiento territorial se ha abordado desde diferentes 
disciplinas y más recientemente desde visiones más integrales, interdisciplinarias 
e incluso interculturales. Del enfoque inicial, esencialmente físico o geográfico a 
escala regional -lo que explica un poco porqué las cuencas fueron las unidades 
preferidas de análisis e intervención en procesos de ordenamiento territorial -, se 
fue avanzando, gracias al aporte de las ciencias sociales, hacia un enfoque que 
relaciona el espacio geográfico y sus componentes naturales con los elementos 
constitutivos de la cultura de los diferentes grupos humanos que habitan dicho 
espacio, enfoque que valora las relaciones y las hace objeto de análisis de los 
procesos de ordenamiento territorial, a escalas que van desde lo regional hasta lo 
local. 1  
Reconocer el territorio como una construcción cultural hace que el ordenamiento 
territorial no se pueda quedar sólo en darle cierto orden a la intervención sobre el 
espacio geográfico, sino que implica valorar los significados diversos que puede 
tener dicho espacio para los diferentes grupos humanos que lo habitan.  
Esta evolución de enfoques ha continuado alimentándose de nuevos marcos 
conceptuales que surgen desde la ecología y las teorías de sistemas complejos, 
que buscan análisis sistémicos y respuestas integrales para el ordenamiento 
territorial. La búsqueda de sinergias entre diferentes perspectivas es 
especialmente pertinente al abordar los problemas de la conservación de la 
diversidad biológica y de la diversidad cultural, y la promoción de una relación más 
armoniosa Sociedad-Naturaleza, como elemento central del paradigma del 
Desarrollo Humano Sostenible.2  
                                                          
1
 Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Antecedentes del programa de 
Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas. Bogotá.2009  
2
 Ibid 
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La evolución de los enfoques, y por ello de los conceptos y métodos, permite ver 
la manera como se está pasando de un ordenamiento territorial como proceso de 
planeación del uso a un ordenamiento territorial como proceso de negociación 
política entre los diferentes intereses sobre el territorio -no sólo su uso-. 
Antes de los años 70 no existía una  idea clara por parte de los técnicos, 
administradores y gobernantes, acerca del origen de los problemas de 
desequilibrio hídrico, erosión y consiguientes repercusiones ecológicas.  La 
práctica de la reforestación venía a constituir la “panacea” o única acción para 
tratar de regular los caudales, controlar la calidad del agua y la degradación de 
suelos por la erosión.  El Servicio Técnico Agrícola Colombo Americano – STACA-
, en los años 1953 –1957, con base en su enfoque de “Watershed Management” 
introdujo al país la práctica de la reforestación, acción que implicaba la adquisición 
de tierras en las fuentes de aprovechamiento de agua, para plantarlas con 
especies forestales, como “coníferas y eucaliptos”.  Por las cuantiosas 
erogaciones que representaba, sólo fue adoptada por ciertas Empresas Públicas 
Municipales de abastecimiento de agua.  Sea el caso recordar los trabajos 
llevados a cabo en los ríos San Francisco y San Cristóbal cerca a Bogotá, Piedras 
Blancas en Medellín, Blanco en Manizales, Tona en Bucaramanga, Otún cerca de 
Pereira y en el río Cali.  La modalidad de la reforestación se complicó al quererla 
extender a otras zonas de ladera, especialmente en áreas de minifundio con 
cultivos limpios, originándose con frecuencia conflictos sociales por el sistema de 
uso y tenencia de la tierra en estas áreas.3 
Por esta misma época los estudios de cuencas tampoco obedecen a ninguna 
metodología específica.  En cuencas para producción de energía eléctrica, sólo se 
consideraba la hidrología y la geología; el enfoque técnico consistía en evaluar el 
potencial de producción hídrica, sin contemplar la protección y conservación que 
                                                          
3
 OJEDA AWAD David Humberto. Hacia una política para el manejo de cuencas hidrográficas en Colombia. 
Asesor de la Asociación de autoridades Ambientales Regionales y Urbanas. Asocars. 2009  
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requiere el agua para garantizar su utilización permanente. Los estudios 
específicos en cuanto a protección, sólo se referían al tratamiento o repoblación 
forestal, es así como se elaboran los primeros estudios, denominado “Planes de 
Manejo Forestal de Cuencas Hidrográficas”.4 
Posteriormente en el año 1954, se introduce al país el concepto de “Ordenamiento 
y Desarrollo Integral de Cuencas”, con propósitos múltiples, cuyo origen es el 
modelo norteamericano aplicado por la Tennesse Valley Authority - T.V.A., y es 
así como se crea la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y 
siete años después (1961) y con base en los estudios realizados por el asesor 
internacional Lauchlin Currie, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Magdalena y Sinú – CVM y la C.A.R; más tarde y progresivamente se procede de 
igual forma con las corporaciones C.R.Q., Corporación Regional del Chocó, 
Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge - C.V.S. y Corpourabá, algunas de 
ellas ya no enmarcadas dentro del concepto de ordenamiento y desarrollo integral 
de cuencas hidrográficas. 
Más adelante, se crea el INDERENA, teniendo bajo su responsabilidad, entre 
otras funciones, las de adelantar labores de ordenación de cuencas hidrográficas y 
promoción de su desarrollo integral; para el año 1974 se  fortalecen las políticas y 
programas en cuencas hidrográficas, especialmente con la promulgación  del 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, el cual le dedica un capítulo especial a las Cuencas Hidrográficas, 
dentro de las Áreas de Manejo Especial.   
Durante el período: 1.974 a 1.982, se destacan eventos como la expedición de 
una normatividad de apoyo como la ley 56/1981 y su decreto reglamentario, 
permitiendo así la generación y destinación de recursos financieros para la 
protección y manejo de cuencas; promulgación del Decreto 2857/1981, 
                                                          
4
 Ibid 
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reglamentario de cuencas hidrográficas, que da instrumentos legales para la 
adopción de nuevas estrategias y enfoques en este campo. 
La Agenda 21, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Rio de Janeiro, 3 al 14 de junio de 1992), en el capítulo 
18 “Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: 
aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de 
los recursos de agua dulce” enfatizó que la “ordenación integrada de los recursos 
hídricos, incluida la integración de los aspectos relativos a las tierras y a las aguas, 
tendría que hacerse a nivel de cuenca o subcuenca de captación” y que la 
“compleja interconexión de los sistemas de agua dulce exige una ordenación 
global de dichos recursos (basado en la ordenación de las cuencas hidrográficas)”.  
De igual manera la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente 
“El Desarrollo en la Perspectiva del Siglo XXI” (Dublín, Irlanda, 26 al 31 de enero 
de 1992), recalcó que la “gestión eficaz establece una relación entre el uso del 
suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca hidrológica o 
un acuífero” y que la “entidad geográfica más apropiada para la planificación y 
gestión de los recursos hídricos es la cuenca fluvial”. Ya que estas son las 
principales formas terrestres dentro del ciclo hidrológico que captan y concentran 
la oferta del agua que proviene de las precipitaciones.  
 
Para el año 1991, se da la promulgación de la Nueva Constitución Política 
Nacional, trayendo consigo la creación del Ministerio del Medio Ambiente y 
Reordenación del Sector Público Encargado de la Gestión y Conservación del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 
 En el tema  de la ordenación ambiental, el Artículo 58 de la Constitución Nacional 
parágrafo segundo establece determinantes sobre el uso del territorio “La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 
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inherente una función ecológica”. Y en el Artículo 334, se precisa el alcance “La 
dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 
mandato de la Ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes...” De 
esta manera se condicionan las actividades productivas al mantenimiento de los 
procesos naturales base de la sustentabilidad del desarrollo.5 
 La Ley 99/1993,  en su artículo 7 habla sobre el  Ordenamiento Ambiental del 
Territorio, entendiéndose este como “… la función atribuida al Estado de regular y 
orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos 
naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y 
su desarrollo sostenible”. 
Con la expedición de esta ley, las cuencas hidrográficas adquieren un tratamiento 
de importancia dentro del Estado. La dispersión institucional se racionaliza al 
concedérsele al Ministerio del Medio Ambiente, entre una de sus funciones, la 
expedición y actualización del estatuto de zonificación del uso adecuado del 
territorio para su apropiado ordenamiento. Las regulaciones nacionales sobre uso 
del suelo en lo concerniente a los aspectos ambientales, pautas para el 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo 
especial. (Art. 5o, Numeral 12). 
 
La utilización de las cuencas como unidades especiales presentan una ventaja 
inicial con respecto a otras zonificaciones, por cuanto, se puede homologar o 
regionalizar cuencas con índices similares y no necesitan ninguna otra forma para 
territorializar la información obtenida del inventario; sin embargo, la información 
primaria, la cuenca, no resulta tan independiente de otros elementos (Clima, 
                                                          
5
 IDEAM, Guía Técnico Científica para la Ordenación de Cuencas Hidrográficas. 2004 
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precipitación, litología, suelos, paisaje), como la simple localización de las formas 
de agua.6 
Igualmente, en el Marco de la Ley 388 de 1997 sobre Desarrollo Territorial, se dan 
pautas sobre cuencas hidrográficas que abastecen acueductos municipales y 
veredales; específicamente el artículo 10 cita entre otras cosas que en la 
elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, los municipios 
deberán tener en cuenta algunos determinantes que constituyen normas de 
superior jerarquía, entre los cuales se encuentran las relacionadas con la 
conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales; y más  recientemente con la 
expedición del Decreto 1729  y 1604 de 2002, establece responsabilidades sobre 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y asigna funciones inherentes al 
control sobre las mismas.  
En este aspecto, la cuenca hidrográfica brinda un esquema metodológico que 
permite el análisis multivariable de relaciones e interdependencia con otros 
sistemas y procura un marco conceptual dentro del cual el contenido de las 
ciencias biológicas y sociales puede integrarse  de manera lógica con el de las 
ciencias físicas.  
La cuenca hidrográfica es un sistema ambiental determinado territorialmente por 
una red hídrica que nos permite ordenar la ocupación y uso de las actividades 
humanas, conociendo las estructuras y funciones de los subsistemas que la 
conforman (físico, biótico y socioeconómico) y realizar una gestión sistémica 
comprendiendo las relaciones entre los niveles de organización jerárquica. 7 
                                                          
6
 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Zonificación y Codificación de 
Cuencas Hidrográficas en Colombia: Zonificación Hidrográfica y Codificación de Cuencas Hidrológicas en 
Colombia. Documento Resumen. 2007 
7
 OJEDA AWAD David Humberto. El Agua elemento vital para la sustentabilidad de la vida y la cuenca como 
unidad de gestión sistémica. Abril 2007 
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Por lo anterior, la ordenación de una cuenca no debe entenderse como un proceso 
aislado de las políticas de desarrollo ni de las políticas de ordenamiento territorial. 
A nivel nacional interactúan la política nacional ambiental, la política de desarrollo 
territorial, y las políticas sectoriales. Los lineamientos de política para el 
ordenamiento de cuencas, son directrices fundamentales en la planificación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
Así mismo, la ordenación de cuencas se entiende como el “proceso de 
planificación, permanente, sistemático, previsivo e integral adelantado por el 
conjunto de actores que interactúan en y con el territorio de una cuenca, 
conducente al uso y manejo de los recursos naturales de una cuenca, de manera 
que se mantenga o restablezca un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura y la 
función físico biótica de la cuenca”8 
 
Además de lo anterior, en la formulación y ejecución de planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas se deben considerar, entre otros, los siguientes 
referentes normativos: 
-  Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y específicamente en su artículo 3 cita los instrumentos 
de intervención estatal entre los cuales se encuentra la protección de los 
recursos naturales. 
- Decreto 216 de 2003 por el cual se determinan los objetivos, la estructura 
orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
resaltando que es función del MAVDT “Formular, dirigir y coordinar las 
políticas, regulación, planes y programas en materia habitacional integral, de 
desarrollo territorial, agua potable y saneamiento básico, y ambiental, uso del 
                                                          
8
 Op. Cit 5 
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suelo y ordenamiento territorial… Determinar los mecanismos e instrumentos 
para orientar los procesos de ordenamiento territorial del orden nacional, 
regional y local”. (art. 2). En el capítulo III de este decreto, específicamente en 
el artículo 19 habla acerca de las funciones de la Unidad de Parques 
Nacionales, como dependencia del MAVDT; una de las funciones más 
importantes es la de “Coordinar con las autoridades ambientales, las 
entidades territoriales, los grupos sociales y étnicos y otras instituciones 
regionales y locales, públicas o privadas, la puesta en marcha de sistemas 
regulatorios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
en las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, de acuerdo con los criterios de sustentabilidad y mitigación que se 
definan para cada caso”. 
- Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua y  específicamente en su artículo 16 habla de la protección de 
zonas de manejo especial. 
- Decreto 1996 de 1999 por medio del cual se reglamentan las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil, siendo estas iniciativas de conservación 
privadas un aporte a la conservación de los recursos naturales. En su artículo 
dos habla sobre el objetivo de las reservas y su aporte a la conservación.  
- Decreto 3100 de 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas 
retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y se toman otras determinaciones. Se resalta la importancia de este 
decreto en la ordenación de cuencas, toda vez que en el artículo 6 del decreto, 
se establece que para el establecimiento de las metas de reducción se 
requiere como información previa el “… estado de la cuenca, tramo o cuerpo 
de agua…” 
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- Resolución No. 104 del 7 de julio de 2003 el IDEAM establece los criterios y 
parámetros para la clasificación y Priorización de cuencas hidrográficas, bajo 
los cuales las corporaciones aplican en su territorio. 
Adicionalmente, la segunda versión de la Guía Técnico Científica para la 
Ordenación de Cuencas Hidrográficas en Colombia, elaborada por el IDEAM, 
establece los siguientes principios los cuales deben ser atendidos durante el 
proceso de formulación: 
 Construcción local de lo regional con visión nacional y solidaridad global. 
 Proceso permanente de participación, concertación, planeación, ejecución 
seguimiento y ajuste con todos los actores.  
 Enfoque sistémico y gestión integral 
 Construcción articulada, compartida y transparente de la información y de 
conocimiento. 
 Equidad social en el acceso a los recursos naturales y respeto al patrimonio 
cultural natural  
 Convivencia y competitividad sostenible 
 Articulación con los planes de ordenamiento territorial, planes de vida, 
planes de desarrollo etnocultural, planes de desarrollo y expansión 
sectorial. 
 
Aunque el significado de cuenca hidrográfica sea del conocimiento público, es 
importante enfatizar  que la microcuenca debe ser considerada como un ámbito de 
planificación bajo un enfoque social, económico y operativo, además del enfoque 
territorial e hidrológico tradicionalmente considerado.  
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Así, la microcuenca se define como “una pequeña cuenca de primer o segundo 
orden, en donde vive un cierto número de familias (Comunidad) utilizando y 
manejando los recursos del área, principalmente el suelo, agua, vegetación, 
incluyendo cultivos y vegetación nativa, y fauna, incluyendo animales domésticos y 
silvestres. Desde el punto de vista operativo, la microcuenca posee un área que 
puede ser planificada por un técnico contando con recursos locales y/o un número 
de familias que pueda ser tratado como un núcleo social que comparte algunos 
intereses comunes (agua, camino, organización, etc.)”.9  
 
A nivel del Departamento de Nariño, la Corporación autónoma Regional, a 
realizado diferentes actividades y proyectos que aportan al proceso de Ordenación 
de Cuencas Hidrográficas, dentro de los que se destacan: 
- En el año 1991 en convenio con la GTZ, bajo la modalidad de consultoría 
realiza el Estudio de Zonificación y Priorización de Microcuencas de la Zona 
Andina del Departamento de Nariño. 
- En el año de 1992, de acuerdo el convenio de CORPONARIÑO con el 
Fondo DRI, desarrolla los Planes de Manejo de la Microcuencas 
Molinoyaco, municipio de El Tambo y El Salto en el municipio de Guaitarilla. 
- En el año 1993, con base en los planes formulados se declaran en 
ordenamiento las cuencas de los ríos Pasto y Bobo, según el Acuerdo No. 
021 de 1993 de la Junta Directiva. 
- En el año 1998 por acuerdo No. 007 de 1998, se declara en ordenamiento 
la cuenca del río Guamués. 
                                                          
9
 VAN WAMBEKE Jan. La Microcuenca Hidrográfica como ámbito de planificación de los recursos naturales. 
Enfoque Socio – territorial. Oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 2008 
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- Desde el año 1995 hasta el momento, se ha venido desarrollando 
actividades correspondientes a su ordenamiento y manejo de la cuencas 
Binacionales Carchi -Guaitara y Mira - Mataje, de acuerdo a los acuerdos 
realizados por la Comisión de Vecindad e Integración de Colombia – 
Ecuador. 
- Desde el año 2000 aproximadamente, se han desarrollado los planes de 
manejo de las microcuencas: San Pablo (Cumbitara), Sindagua, Pinche (El 
Rosario), La Caída (El Rosario – Policarpo), Torcaza, El Salado, Papayal 
(Ancuya), La Chorrera, La Magdalena, Maragato, entre otras. 
- En octubre de 2007, La Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, 
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO y Parques 
Nacionales Territorial Suradina, crean la Comisión Conjunta para la 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Mayo, se establece un 
reglamento interno de la comisión y se promulga el acuerdo de declaratoria 
en ordenamiento y manejo. 
- En el mes de noviembre de 2007, por Acuerdo de La Junta Directiva de 
CORPONARIÑO, se hace la declaratoria en Ordenamiento y Manejo de la 
cuenca del río Guiza. 
- Para la vigencia 2008 – 2010; la Corporación Autónoma Regional de Nariño 
de manera conjunta con la Unidad de Parques Nacionales Naturales vienen 
trabajando en la formulación de los Planes de Ordenación de las Cuencas 
Guaitara y Mayo; así mismo en la actualización del Plan de Ordenación de 
la Cuenca Pasto. 
- Para el año 2011, CORPONARIÑO tiene priorizado en su Plan de Acción 
Trienal PAT, la formulación del Plan de Ordenación de la Cuenca 
Juanambú; la cual tiene jurisdicción en el Parque Nacional Natural 
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Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel y con el Santuario de Flora y 
Fauna Galeras. 
 
Actualmente, Corponariño se encuentra actualizando  la zonificación y codificación 
de las cuencas hidrográficas para el Departamento de Nariño, proceso que 
CORPONARIÑO considera de vital importancia para la planificación y puesta en 
marcha de su programa de ordenamiento y manejo del recurso agua, soporte de la 
política ambiental regional establecida en los criterios de integridad natural del 
ambiente y su interrelación con los procesos económicos, social y físicos como lo 
emana los principios fundamentales del Sistema Nacional Ambiental para el 
manejo y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico y sus factores que 
inciden en la calidad y cantidad del agua.10 
 
Finalmente, el plan  de Manejo de la cuenca se desarrolla  a través de las diversas 
etapas o fases establecidas en el modelo de ciclos crecientes tal como lo indica el 
decreto 1729 de 2002: Artículo 9°. Contenido. “Todo plan de ordenación y manejo 
deberá comprender las siguientes fases: a) Diagnóstico, b) Prospectiva, c) 
Formulación, d) Ejecución, e) Seguimiento y evaluación.” 
 
La fase de Diagnóstico confluye tanto la información, conocimiento y visión del 
técnico como de la comunidad. La participación de los actores sociales contempla: 
aporte de información, identificación, caracterización y análisis de la problemática 
de la cuenca, identificación de conflictos, búsqueda de estrategias de solución y 
prioridades.  
                                                          
10
 CORPONARIÑO. Zonificación y Codificación de las cuencas Hidrográficas en el Departamento de Nariño. 
Diciembre 2007 
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El diagnóstico debe contener, entre otros, los siguientes aspectos: 1. Delimitación, 
extensión, localización y situación ambiental de la cuenca hidrográfica, 
especialmente de las zonas de páramo, subpáramos, nacimientos de agua y 
zonas de recarga de acuíferos. 2. Zonificación ambiental de la cuenca. 3. 
Identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad. 
La fase de Prospectiva, busca con base en los resultados del diagnóstico, diseñar 
los escenarios futuros de uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de 
la flora y de la fauna presentes en la cuenca. 
 
En la  fase de Formulación, se definen los objetivos, metas, programas, proyectos 
y estrategias para el Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. 
 
En la Fase de Ejecución, se  elabora un plan operativo en el cual se definirán los 
requerimientos de recursos humanos, técnicos y financieros para alcanzar las 
metas propuestas. 
 
Finalmente, en la Fase de Seguimiento y Evaluación, desde la planeación y 
partiendo que todas las fases forman parte de un  proceso basado en un modelo 
de ciclos creciente en espiral como un sistema abierto;  se establecerán 
mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como indicadores 
ambientales y de gestión que permitan evaluar el cumplimiento del Plan. 
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5 METODOLOGIA 
 
Para lograr la formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca Los Molinos, 
Municipio de la Cruz (Nariño), se empleó una  metodología investigativa 
participativa, en la cual se realizaron salidas de campo para la toma de 
información primaria y la realización de talleres participativos directamente en el 
área de estudio. 
Esta metodología investigativa participativa está orientada a la producción de 
conocimiento, articulando los aportes de la ciencia y el saber popular, logrando 
intercambios constructivos entre el investigador y la comunidad a través de un 
diálogo que concede un rol activo a la comunidad, estimula su participación y 
resolución de necesidades, colocando fin a la imposición de lógicas externas que 
se apropian de la evaluación local y cultural. 
Al ampliar las posibilidades de retroalimentación entre realidades complejas – 
entre el Estado y la sociedad civil – puede estimular procesos de desarrollo 
basados en las propias capacidades locales, mejorando el diseño y la rectificación 
de los diferentes programas de intervención. 
Por tanto, esta metodología es viable para descubrir y entender el conocimiento y 
el saber local (ya sea en torno a lo productivo como a lo cultural), como claves 
para la sustentabilidad de los proyectos de intervención, así como para fortalecer 
el empoderamiento de los sectores marginados social,  política y 
económicamente, asegurando así su validación como sujetos de derechos y 
actores de su desarrollo. 
La metodología participativa presenta diferentes formas de intervención social, 
para este estudio tendrá un enfoque directo en la construcción del diagnóstico 
participativo y la planificación participativa, siendo un instrumento útil para los 
procesos de discusión e implementación de la política y programas sociales, en 
tanto se plantea que las  percepciones y representaciones que tienen los sujetos 
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involucrados acerca de sus condiciones de existencia y de desarrollo, y su 
involucramiento a partir de una acción directa para solucionarlas, posibilita en gran 
medida el éxito y la sustentabilidad de la intervención. 
La investigación participativa es una metodología o mejor aún un mecanismo que 
a través de la participación, reproduce gobernabilidad y facilita procesos de 
desarrollo e integración social; conjuga por tanto, las actividades del conocimiento 
de la realidad mediante mecanismos de participación de la comunidad, para el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.  En su conjunto se configura como una 
herramienta de motivación y promoción humana, que permitiría garantizar la 
participación activa y democrática de la población, en el planteamiento y la 
ejecución de sus programas y proyectos de desarrollo. 
En este sentido, la metodología empleada se orientó a un proceso no solo de 
recopilación de información sino de discusión, indagación y análisis de la mano 
con la comunidad constituyéndose en un proceso de investigación conjunto que 
permita a la comunidad descubrir sus problemas  y razonar en torno a la búsqueda 
de soluciones y así operativizar la investigación orientándola   a la concertación de 
acciones conjuntas y coordinadas, para la realización de hechos coherentes con la 
realidad vivida y que permitan verdaderos cambios. 
 Es así, como se habilitaron espacios con actores representativos de la comunidad 
presente en la microcuenca Los Molinos para que una vez identificado el problema 
a investigar, se atendiera, analizará y confrontará con la comunidad directamente 
afectada. Por tanto el rol del investigador  y del comité técnico de apoyo 
conformado con otras instituciones viene siendo de dinamizador y orientador del 
proceso. 
Posterior a la toma y recopilación de información, se procedió a su revisión y 
análisis como insumo para el planteamiento de  programas y proyectos que 
permitirán hacer el manejo adecuado de la microcuenca. 
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EL proceso de formulación del Plan de Manejo se realizó con base en la Guía 
Técnico Científica para la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas de 
Colombia, expedida por el IDEAM, su  caja de herramientas y  con base en el 
Decreto 1729 de 2002. 
La caja de herramientas de participación comunitaria expedida por el IDEAM, 
plantea una serie de herramientas metodológicas y conceptuales que se deben 
adaptar a las características del territorio, modificadas y complementadas con las 
experiencias y el saber hacer de las regiones, comunidad e instituciones y que 
contribuyen al proceso de ordenación de la microcuenca. 
La participación así entendida contempla en este ejercicio los siguientes aspectos: 
1. Información permanente en todo el proceso con los actores sociales presentes 
en la microcuenca; 2. Representatividad reflejada en el reconocimiento de los 
diferentes actores con injerencia en la microcuenca, los cuales conllevan a la 
conformación del consejo de la microcuenca como un ente de consulta 
permanente; 3. Diálogo como un mecanismo de comunicación y de  generación de 
espacios de intercambio; 4. Negociación para poder encontrar opciones de 
solución con beneficio mutuo y 5. Concertación, en espacios en los cuales los 
distintos actores involucrados en la ordenación de la microcuenca logran acuerdos 
básicos.   
En este sentido, se emplearon diferentes herramientas descritas por el IDEAM en 
cada una de las etapas de formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca Los 
Molinos, las cuales se describen en cada fase y entre las que se encuentran: La 
Identificación de actores, árbol de problemas, identificación de conflictos 
ambientales, mecanismos de concertación  y negociación, cartografía social, y 
construcción de escenarios entre otros. 
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5.1  FASE DE APRESTAMIENTO 
 
En la fase de aprestamiento las herramientas de participación están dirigidas a 
fortalecer las capacidades de la Institución y los lazos con la comunidad.11 
Esta etapa tuvo como propósito construir de manera concertada el esquema 
metodológico, conceptual y operativo del Plan, a partir de la identificación y 
conocimiento de los actores sociales de la cuenca y del reconocimiento de la 
organización político - administrativa característica de la microcuenca. Para el 
logro de este propósito se hizo necesario desarrollar el trabajo en diferentes 
momentos. 
A. Preparación  administrativa, la cual se realizó:  
1.  a nivel local con el  acercamiento a la administración Municipal de La 
Cruz (N), teniendo en cuenta que es una microcuenca priorizada en el 
Esquema de Ordenamiento Municipal y que es abastecedora de 
acueductos veredales y parte del acueducto municipal y 
 2. A nivel regional con la gestión ante la Corporación  Autónoma Regional 
– CORPONARIÑO a través de su Centro Ambiental Norte y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales a 
través del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana 
Cascabel – PNN CVDJC. 
Posteriormente, se conformó el comité técnico de apoyo para la formulación 
del Plan de Manejo, el cual está conformado por el coordinador de la oficina 
de la Umata Municipal (Francisco Muñoz), Jefe de Planeación Municipal 
(Eiver Pardo ), coordinador del Centro Ambiental Norte de CORPONARIÑO 
                                                          
11
 IDEAM. Caja de Herramientas. Guía Técnico científica para la Ordenación  y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas en Colombia. Julio 2006 
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(Ing. Jairo Cañizares) y el Administrador del PNN CVDJC (Dr. Richard 
Muñoz) 
 Una vez conformado el equipo técnico se procedió a realizar un 
conocimiento y apropiación de la metodología, seguido del reconocimiento 
preliminar del entorno geográfico del territorio a ordenar. 
B. Identificación y Caracterización de Actores: En esta fase, se realizó la  
identificación, análisis y caracterización de actores presentes y activos en la 
microcuenca, conformación de las instancias de participación y 
concertación.  Los actores que se identificaron hacen parte de la academia,  
sectores productivos, instituciones, actores sociales y servicios, resultantes 
de la depuración de la base de datos suministrada por la oficina de 
desarrollo comunitario del municipio, con quienes  se reconocieron las 
situaciones ambientales y se construyeron de manera conjunta la visión y 
los objetivos de ordenación de la microcuenca. 
C. Información, Sensibilización y Concertación: Con los actores identificados 
se realizaron una serie de  talleres que inicialmente fueron   de información 
en cada una de las veredas que forman parte de la microcuenca, luego de 
sensibilización y finalmente de concertación, donde se logró seleccionar a 
representantes de cada vereda los cuales se denominaron “Dinamizadores 
ambientales veredales”  y con ellos se conformó el “Consejo de la 
Microcuenca los Molinos”. 
Una vez conformado el Consejo de la microcuenca, se desarrollaron una 
serie de talleres, donde se trabajaron temas relacionados con la situación 
ambiental de la microcuenca, normatividad ambiental, ordenamiento 
territorial, participación comunitaria, liderazgo, conservación y biodiversidad; 
con el apoyo de la Administración Municipal, CORPONARIÑO y el Parque 
Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel – PNN CVDJC. 
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D. Revisión,  Recopilación y Análisis  de Información: Se revisó la  información 
secundaria, cartográfica, temática, bibliográfica y estadística de la 
microcuenca, existente en las instituciones de nivel regional y local, la cual 
fue evaluada en términos de calidad, confiabilidad, nivel de detalle, año de 
generación y formato disponible; identificando aquella que pueda ser tenida 
en cuenta para el proceso de formulación del Plan. 
E. Análisis Situacional: A través de la construcción de un árbol de problemas 
(Técnica ZOOP), los actores sociales identificaron y priorizaron  los 
problemas más importantes presentes en la microcuenca, con sus causas y 
consecuencias; identificando posteriormente las potencialidades presentes 
en la microcuenca.  
 
5.2   FASE DE DIAGNOSTICO  
 
En el diagnóstico confluye tanto la información, conocimiento y visión del técnico 
como de la comunidad. La participación de los actores sociales contempla: aporte 
de información, identificación, caracterización y análisis de la problemática de la 
cuenca, identificación de conflictos, búsqueda de estrategias de solución y 
prioridades.12 
Con el fin de obtener un diagnóstico participativo y con base en la información 
analizada en la fase de aprestamiento en la cual se obtuvo  un pre-diagnóstico; se 
desarrollaron las siguientes actividades con participación de la comunidad, así: 
A. Análisis de la información: Se realizó el análisis de la información 
segundaria colectada en la fase de aprestamiento y se revisaron nuevas 
fuentes de información, la cual se clasificó, selecciono  y  con base en ella 
                                                          
12
 IDEAM. Guía Técnico Científica para la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en Colombia. 
Segunda Versión. Septiembre 2007 
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se  elaboró un diagnóstico preliminar desde la perspectiva del  comité 
técnico. 
B. Recopilación de Información: A través de la utilización de técnicas de 
Diagnóstico Rural Participativo –DRP, como son los mapas parlantes, se 
logró que la comunidad aportara mayor información con el propósito de 
ajustar el diagnostico preliminar. 
C. Construcción del Diagnóstico Final: Una vez analizada la situación 
ambiental de la microcuenca, se elaboró el diagnóstico definitivo con 
información socioeconómica y ambiental  identificada en la microcuenca. 
D. Socialización del Diagnóstico: Una vez elaborado el diagnóstico con la 
información existente y trabajo realizado, se procedió a realizar talleres de 
socialización con la comunidad, para que conozcan a fondo la situación de 
la microcuenca y validen el proceso.  La realización de estos talleres 
sirvieron de preparación e inducción a la comunidad para la fase siguiente. 
 
5.3   FASE DE PROSPECTIVA 
 
Con los resultados obtenidos en las fases de aprestamiento y diagnóstico, se dio 
inicio a la fase de prospectiva en la cual se realizó una propuesta de zonificación 
de la microcuenca de acuerdo a la aptitud del suelo, teniendo en cuenta los 
escenarios pasados, tendenciales, deseados y sobre todo el deseado posible, los 
cuales se trabajaron a través de encuentros sectoriales y  consulta a expertos; con 
el fin de lograr planificar adecuadamente la microcuenca.  Por tanto en la 
zonificación ambiental se consolidó la situación ambiental y una apuesta de futuro 
(prospectiva) 
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Esta fase se construyó a través de talleres (encuentros sectoriales) realizados en 
las veredas que forman parte de la microcuenca y desde la visión de las 
Instituciones presentes (consulta a expertos)  y que forman parte del comité 
técnico (Corponariño, Alcaldía Municipal y Parques Nacionales). 
En los talleres con la comunidad se realizó un trabajo de reflexión enfatizando en 
cómo les gustaría que se encuentre la microcuenca en términos sociales, 
económicos y ambientales, construyendo así los escenarios futuros y tendenciales 
de la microcuenca a partir de la situación actual de su territorio. 
Para el análisis de los escenarios pasados, se realizó la consulta a actores 
estratégicos a través de entrevistas informales y conversatorios; de igual manera 
se consultó técnicos de CORPONARIÑO y de la administración municipal 
conocedores de la historia de la microcuenca.  
En los talleres con la comunidad o encuentros sectoriales se realizó el análisis de 
la situación de la microcuenca y como seguiría ésta a través del tiempo si no se 
realizan acciones de mejoramiento; esto llevo a obtener el escenario tendencial.  
Posteriormente con base en la construcción colectiva del escenario deseado 
resultante de los talleres comunitarios y con la información obtenida, se construyó 
concertadamente el escenario apuesta general (deseado y viable) para la 
microcuenca.  De manera simultánea a la construcción de la zonificación 
ambiental se logró obtener posibles alternativas de solución, las cuales se 
consolidaron en la fase siguiente. 
Finalmente con la información obtenida  relacionada con la situación ambiental de 
la microcuenca y con las potencialidades de usos, se obtuvo la propuesta de 
zonificación ambiental para la microcuenca. 
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5.4   FASE DE FORMULACIÓN 
 
Una vez terminada y concertada las fases de aprestamiento, diagnóstico y 
prospectiva, se dio paso a la formulación de programas y proyectos de manera 
participativa, partiendo de los resultados obtenidos en las fases anteriores, y 
orientando el proceso a la  definición de acciones necesarias para hacer realidad 
el escenario apuesta concertado en la fase de prospectiva. Las acciones definidas, 
se convierten en programas y proyectos. 
Esta fase, se desarrolló a través de talleres con los dinamizadores ambientales 
veredales que participaron durante todo el proceso y con el apoyo del equipo 
técnico conformado, logrando definir criterios para la planificación de la 
microcuenca de acuerdo a la problemática y potencialidades existentes. 
Con base en la técnica DRP visión de futuro, se plantearon una serie de 
soluciones a la problemática de la microcuenca y dando relevancia a las 
potencialidades existentes. Las  alternativas de solución planteadas por la 
comunidad se plasmaron en perfiles de proyectos teniendo en cuenta que el actor 
protagónico es la comunidad.  Estos perfiles de proyectos se  enmarcan en 
programas, con el apoyo del equipo técnico conformado y se resumen en una 
ficha técnica construida de manera conjunta con el equipo técnico. 
 
Se debe resaltar, que durante la ejecución de esta fase,  fue importante no solo 
plantear posibles alternativas de solución, sino además identificar las prioridades 
con base en la situación de la microcuenca, lo cual sirve de filtro para definir los 
proyectos que requieren mayor importancia para su ejecución y control.  
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6 RESULTADOS  
 
6.1   DIAGNOSTICO SOCIO ECONÓMICO Y BIOFÍSICO DE LA MICROCUENCA 
LOS MOLINOS  
 
El artículo 9 del Decreto 1729 de 2002, indica que todo plan de ordenación y 
manejo deberá comprender 5 fases iniciando con el diagnóstico, establecidas en 
un modelo de ciclos crecientes; sin embargo,  en el desarrollo de este ejercicio de 
planificación se  partió de una preparación interinstitucional y acercamiento 
comunitario, como base para la elaboración  del diagnóstico socioeconómico y 
biofísico, así como para la construcción de la zonificación ambiental y 
planteamiento de posibles alternativas de solución. 
 
A esta fase de preparación se la llamo Fase preliminar o Etapa de Aprestamiento. 
 
 
6.1.1 Etapa de Aprestamiento  - Fase Preliminar    
PREPARACION ADMINISTRATIVA 
Este proceso comenzó con el análisis del Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de La Cruz, donde se encuentra la Microcuenca los Molinos dentro 
de la lista de microcuencas priorizadas, es así como la Administración municipal a 
través de la oficina de la Umata, decide dar inicio a un proceso que conlleve a un 
adecuado manejo de la microcuenca, teniendo en cuenta su alta presión 
antrópica, que es abastecedora de acueductos veredales y parte del acueducto 
municipal y que se cuenta con el apoyo de Parques Nacionales Naturales en la 
zona. 
En esta fase se realizó una gestión a nivel local con la administración municipal y 
a nivel regional con la Corporación Autónoma Regional de Nariño – 
CORPONARIÑO y con la Unidad de Parques Nacionales, específicamente con el 
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Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, el cual tiene 
jurisdicción en el Municipio de La Cruz. 
Con las autoridades ambientales identificadas se desarrollaron una serie de 
reuniones, con el fin de definir el plan de trabajo para abordar el proceso de 
formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca los Molinos y definir los niveles 
de trabajo, logrando conformar un equipo técnico de apoyo, así: 
Tabla No. 1: Comité Técnico Microcuenca Los Molinos – Municipio de La Cruz 
INSTITUCION DEPENDENCIA NOMBRE 
Administración 
Municipal 
Ccoordinador Umata  Francisco Muñoz 
Jefe de Planeación Municipal Eiver Pardo 
CORPONARIÑO coordinador del Centro Ambiental 
Norte 
Jairo Cañizares) 
Parques Nacionales 
Naturales 
Parque Nacional Natural Complejo 
Volcánico Doña Juana Cascabel 
Richard Muñoz 
M. 
 
Foto No 1: Conformación Comité Técnico       Foto No 2: Conformación equipo técnico 
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CARACTERIZACION E IDENTIFICACION DE ACTORES           
Con la información suministrada por la Oficina de Desarrollo Comunitario 
Municipal, se elaboró un listado o directorio preliminar de actores presentes en la 
microcuenca. Este listado paso a revisión y depuración, dejando finalmente los 
actores que se encuentran activos en el área de la microcuenca y que representan 
a los sectores sociales y productivos, como se muestra en la siguiente tabla:  
Tabla No. 2: Actores presentes en la Microcuenca Los Molinos – Municipio de La 
Cruz 
TIPO DE ACTOR ORGANIZACIONES 
Institucional Corponariño 
Parques Nacionales Naturales 
Alcaldía Municipal 
Academia Universidad de Nariño  
Gremios Cafetero 
Frutícola – cítricos 
Ganadero 
Paneleros 
Social y Comunitario Asociación Agroambiental y Cultural 
Asocomunal 
Emisora Comunitaria Cascabel 
Asociación Ecoturística Tajumbina 
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TIPO DE ACTOR ORGANIZACIONES 
Fundación Verde de todos los colores 
Consejo de Cuenca Rio Mayo 
Total Actores 14 
 
INFORMACION, SENSIBILIZACION Y CONCERTACION  
Una vez identificados los actores activos, se realizaron encuentros de carácter 
informativo en cada una de las veredas con jurisdicción en la microcuenca,  
enfatizando en la importancia y alcances referentes a la formulación del Plan de 
Manejo de la Microcuenca Los Molinos.  
Posteriormente se realizaron jornadas de sensibilización y concertación,  
estableciendo lazos de comunicación, fortalecimiento institucional, compromisos y 
relación de apoyo en el proceso de formulación, estos encuentros contribuyeron a 
la identificación de actores representativos de las veredas con compromiso, 
capacidad de gestión y sentido comunitario, con los cuales se seleccionaron los 
“Dinamizadores ambientales veredales” 
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Fotografía No. 3: Encuentros Informativos        Fotografía No. 4: Jornada de 
Sensibilización 
 
            
Con los  “Dinamizadores ambientales veredales”  se definieron los integrantes del 
concejo de la microcuenca, el cual tiene como objetivo apoyar el proceso de 
formulación del Plan de Manejo, ser la representación de los actores con 
injerencia en la microcuenca y formar parte de la estructura orgánica del proceso 
como un órgano consultivo y de gestión. 
 
Una vez consolidado este consejo, se realizaron jornadas de capacitación con el 
propósito de fortalecerlos  como grupo gestor y de apoyo; las temáticas tratadas 
se relacionaron con: Normatividad ambiental, ordenamiento territorial, participación 
comunitaria, liderazgo, situación actual de la microcuenca, conservación y 
biodiversidad. 
Estas  jornadas de trabajo fueron posibles con el apoyo de la Administración 
Municipal, La Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño y el 
Parque Nacional Natural  Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel - PNN 
CVDJC.  
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Foto No. 5: Elección Concejo Microcuenca   Foto No. 6: Jornadas de 
Capacitación Consejo Microcuenca 
 
     
           
Por tanto la estructura orgánica de participación quedó conformada de la siguiente 
manera: 
Figura No. 1: Estructura Orgánica de Participación 
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ANALISIS SITUACIONAL 
Se realizó el análisis situacional de la microcuenca mediante la elaboración de un 
árbol  de problemas, donde los actores identificaron el problema principal de la 
microcuenca y con base en el analizaron sus causas y consecuencias. 
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Figura No, 2: Análisis situacional de la Microcuenca – Árbol de Problemas 
DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y LA CALIDAD AMBIENTAL EN 
LA MICROCUENCA 
Inefectivas políticas ambientales  Baja educación ambiental y 
cultura ciudadana 
Baja producción y productividad 
agropecuaria  
Escasez de agua para los 
diferentes usos  
Deficiente presencia e 
inversión institucional  
Baja participación comunitaria  
Bajos niveles de escolaridad 
Deficiencia en la calidad educativa  
Manejo inadecuado de 
residuos sólidos  
Desempleo rural y 
urbano  
Bajos procesos de transformación 
industrial  
Enfermedades relacionadas con 
el consumo de agua de baja 
calidad  
Baja calidad de vida 
Inadecuado aprovechamiento del recurso 
hídrico  
Predominio de 
Minifundio  
Manejo inadecuado de los suelos  
Inestabilidad de las organizaciones 
comunitarias  
Emigración 
poblacional  
Deficientes procesos de 
Comercialización  
Bajos ingresos 
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6.1.2  Aspectos Generales 
6.1.2.1 Localización Geográfica  
La Microcuenca los Molinos, se encuentra ubicada en el Departamento de Nariño, 
al noroccidente del Municipio de La Cruz  en límites con los municipios de Belén, 
Colón y San Pablo.  
Mapa No.1: Localización General Microcuenca Los Molinos  
 
Comprende los corregimientos de Cabuyales, La Estancia, Escandoy, Tajumbina, 
San Rafael y San Gerardo, específicamente en las veredas: Cabuyales, 
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Chamburo, Las Aradas, El Pulpito, La Loma, El Hatico, La Cuchilla, Juan López, 
La Estancia. 
Mapa No.2: División Político Administrativa - Microcuenca Los Molinos  
              
                
Esta microcuenca comprende  un área de 1.793 hectáreas, que representa el  
8.55% del territorio municipal, se  forma de las aguas de las quebradas Alto Sano 
– Dantas, Juan López y la quebrada Jalisco, las mismas que se depositan a la 
gran cuenca del río Mayo. 
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6.1.3  Aspectos Socioeconómicos 
El Municipio de la Cruz, fue fundado por Pedro de Añasco y Juan de Ampudia en 
1535, constituyéndose como la primera fundación del sur de Colombia. 
El historiador Sergio Elías Ortiz respecto  la fundación de la Cruz, dice:” de ella 
sabemos que existió un poblado indígena en la región del actual asiento de La 
Cruz, antes que el conquistador español llegase allí… cerca del sitio donde se 
fundó la ciudad de La Cruz existía un pueblo llamado Chincha, el único en 
territorio de Pastos y Quillacingas que conservó por el nombre el sabor de las 
denominaciones geográficas de los Incas”. Posteriormente, se protocoliza ante 
escribano público la fundación castellana de La Cruz del Mayo y con algunas 
consideraciones, finalmente determinan cono oficial el dia 3 de Mayo de 1537, 
fecha que es ratificada y adoptada por el concejo municipal y que cuenta con el 
respaldo y la concertación de la comunidad cruceña. 
El territorio de La Cruz dependía del distrito de Almaguer en el aspecto político – 
administrativo y en lo eclesiástico del Distrito de Mercaderes (Pertenecientes al 
Departamento del Cauca), estableciéndose como una encomienda que se 
mantuvo durante toda la colonia, compuesta por los tributarios, el cacique, el 
gobernador y el señor encomendero, de los cuales el más destacado es Esteban 
Alvear, debido a que a él se le asignaba la fundación de la Cruz a finales de 1700; 
según registros del Archivo Central del Cauca Esteban Alvear fue un 
encomendero que desempeño sus funciones al finalizar el siglo XVIII y fue este 
quien en 1798 hizo que “29 indios se redujeran a la población formal en el pueblo 
de La Cruz” (ACC, sig 6553), probablemente la expresión reducir a población 
formal dio para confusiones  y se creyó que significaba fundar un nuevo poblado, 
el cual ya estaba establecido. 
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Con base en la información suministrada por la oficina de Sisben municipal, la 
microcuenca cuenta con 2992 habitantes en las nueve veredas que la conforman. 
 
Tabla No. 3: Número de habitantes – Microcuenca Los Molinos 
VEREDA No. HABITANTES  
Cabuyales 381 
Chamburo 37 
Las Aradas 298 
El Pulpito 66 
La Loma 175 
El Hatico 149 
La Cuchilla 80 
Juan López 256 
La Estancia 1550 
TOTAL 2992 
Fuente: Sisben Municipio de La Cruz 2009 - 2010 
El análisis del sector rural se aborda desde el punto de vista del proceso 
productivo Producción – Transformación – Comercialización de los principales 
productos agrícolas y pecuarios del municipio, así como las diferentes etapas que 
se desarrollan a lo largo del proceso.  Así mismo, se hace un análisis de los 
factores productivos, tierra, trabajo y capital, así como de ciencia, tecnología y 
crédito que apoyan al proceso productivo. 
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Desde el punto de vista productivo, el Municipio de La Cruz se caracteriza por el 
desarrollo de la economía campesina, en donde el productor directo es al mismo 
tiempo propietario de los medios de producción y donde no existe explotación de 
trabajo asalariado, predominan métodos rudimentarios de producción con base en 
la utilización de elementos primitivos, presenta estrechos o inexistentes márgenes 
de acumulación de capital, subutilización de factores de producción, bajo o nulo 
uso de tecnología apropiada y por consiguiente baja productividad y bajos 
ingresos individuales y familiares. 
Las actividades realizadas dentro de la economía campesina municipal son 
predominantemente agropecuarias,  utilizando un alto porcentaje de mano de obra 
familiar, especialmente masculina en labores como arada, rastrillada y control de 
plagas y enfermedades, empaque y transporte de productos, la mano de obra 
femenina e infantil se utiliza en labores como siembra, cosecha y cuidado de 
animales. 
 
Los cultivos predominantes corresponden a: maíz anual, arveja, fríjol, papa y en 
menor escala tenemos batata, cilantro, trigo, café, plátano, cebada, hortalizas y 
frutales entre los que se destaca el brevo, tomate de árbol, mora de castilla y lulo 
entre otros. 
 
En general, la tecnología utilizada por el agricultor tanto para la producción, 
manejo de cultivos y beneficios deja mucho que desear, de allí los bajos 
rendimientos presentados. 
 
En lo relacionado con la actividad económica, la comunidad vive de la producción 
agrícola y pecuaria; los cultivos son: maíz, fique, guineo, frutales, yuca, frijol, 
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arracacha; cultivados muy rudimentariamente; es una agricultura de clima medio 
moderado. 
La población de la Microcuenca los Molinos presenta problemas principalmente  
relacionados con: Deslizamientos y procesos erosivos en la cabecera de la 
Microcuenca, altos índices de deforestación, alta contaminación por erosión y 
contaminación por falta de letrinización en la región.  
 
NATALIDAD 
La natalidad se ha desarrollado de una forma diferenciada por cuanto existe una 
influencia clara de los procesos culturales, del grado de educación y también del 
grado de información que posee la población acerca de los sistemas de 
planificación familiar. 
Con base en información suministrada por la oficina de Bienestar Familiar 
Municipal, la mayoría de las mujeres no tienen poder de decisión en cuanto a la 
cantidad de hijos que desean tener, para su pareja no es bien visto el hecho de 
planificar, razón por la cual las escasas capacitaciones impartidas por el estado a 
través de las Instituciones de salud resultan ineficaces y no existe control de 
natalidad.  Por tanto, los mayores porcentajes de nacimientos se encuentran en la 
población rural. 
Los líderes comunitarios asistentes a los talleres veredales, afirmaron que el 
trabajo de las comadronas y parteras existe en algunas veredas de la 
microcuenca; ellas cuentan con el apoyo de las promotoras de salud para realizar 
el trabajo de parto en el sector rural. 
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MOVILIDAD POBLACIONAL 
La migración de lo rural a lo urbano en todas las veredas que comprenden la 
Microcuenca, surge en un índice muy elevado porque algunos grupos de la 
población carecen de vivienda, empleo fijo y por cuestiones de orden público 
debido a la presencia de grupos al margen de la ley.  La cabecera municipal se 
convierte en el mayor receptor de hogares y por ende de personas; otro receptor 
importante es el Municipio de  La Unión y la Ciudad de Popayán en el 
Departamento del Cauca. 
Aproximadamente el 20 % de los pobladores, se movilizan temporalmente a otras 
zonas en época de cosecha de café, época en la cual se genera mucho empleo 
para la mano de obra campesina incluido el trabajo infantil. 
 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
Con base en el Plan de Desarrollo Departamental “Adelante Nariño” 2008 – 2011, 
las necesidades básicas insatisfechas que tiene el Departamento de Nariño se 
encuentra en el 43.75%, situándose por encima del promedio nacional que según 
las estadísticas es  el 27.60 %, el problema es más preocupante si se tiene en 
cuenta que en el contexto nacional Nariño se ha convertido en una de las regiones 
más afectadas por la situación socio – económica de sus gentes y por las 
consecuencias derivadas del conflicto armado que afronta nuestra región. 
En términos de necesidades básicas insatisfechas entre más alta sea la 
concentración de ingresos en pocas personas y no existe una equitativa 
distribución de ingreso, la población se acerca más a la línea de pobreza y 
distinguiéndose criterios como: viviendas inadecuadas, servicios inadecuados, 
hacinamiento, inasistencia escolar, alta dependencia económica (Dane, 2005). 
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Las características encontradas en las visitas realizadas a la población de las  
veredas que forman parte de la microcuenca determinan las Necesidades Básicas 
Insatisfechas y un bajo Índice de Calidad de Vida, viviendas inadecuadas: Los 
materiales utilizados en las viviendas no son los más apropiados, presentan pisos 
en tierra y arena; las paredes están construidas de guadua, madera y bahareque. 
 
Foto No. 7: Uso de Letrina – Zona Rural           Foto No. 8: Casa Típica de la Zona 
  
 
El 80 % de las viviendas no tienen servicios sanitarios adecuados, poseen letrina o 
bajamar y algunas no poseen servicio sanitario. 
El 20% de viviendas  no cuentan con servicios básicos de energía y acueducto. 
 
Familias que muestran bajos ingresos, no poseen empleo y viven en hacinamiento 
crítico, su principal ingreso se genera de la actividad agropecuaria y 
adicionalmente proviene de jornal remunerado.  
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Foto No. 9: Vivienda con Fogón de Leña 
 
Por lo anterior  la importancia de no quitar la mirada al campo, con programas y 
proyectos que contribuyan a obtener una mejor calidad de vida y, de esta manera 
se minimice el impacto negativo producto del aprovechamiento inadecuado  de los 
recursos naturales y más aún que el campo es el dispensario natural. 
 
GÉNERO Y FAMILIA 
De la información suministrada en los talleres, respecto a la conformación de los 
hogares, se deduce que están constituidos por el padre, la madre, hijos, abuelos, 
nueras, yernos, tíos y nietos; generalmente, quienes aportan en la economía del 
hogar son los hombres, aunque en la época actual, las madres cabeza de familia 
han asumido el rol de aportantes, sin embargo, en lo referente a las labores de la 
casa es el género femenino quien las desempeña. 
Se concluye que en los hogares se mantiene la idea que el que “manda” en el 
hogar es el padre, para la solución de problemas no se dialoga, el hombre 
(machista) toma él solo las decisiones, no hay diálogo, ni comunicación con la 
pareja, ni con los miembros de la familia, la educación de los niños para muchos 
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de ellos es responsabilidad de los maestros de las escuelas y expresan la frase 
“para eso se los manda a la escuela”, los padres en este sector rural, no educan, 
no corrigen, ellos ordenan, agreden y piensan que el trato agresivo que les dieron 
de niños es el más adecuado para sus hijos. 
Debido a que las familias son numerosas, existe el hacinamiento en las casas, se 
presentan conflictos de índole familiar que muchas veces termina en violencia 
intrafamiliar. 
 
EDUCACION 
A pesar de las posibilidades de acceso que ofrece este sector, aún se observan 
niños que no acuden a los centros educativos o desertan a muy temprana edad, 
entre sus causas: situaciones de pobreza extrema de las familias, que además de 
la falta de educación no les pueden brindar un vestuario apropiado, a pesar de que 
se cuenta con el programa de familias en acción  que en parte ayudan a mitigar 
esta realidad.   
En la cabecera del Municipio de la Cruz, la educación media vocacional tiene 
grados 12 y 13 que se imparte en la Institución Educativa Normal Superior, 
convirtiéndose estos dos grados en los primeros cuatro semestres y/o tecnología 
de un ciclo profesional para los estudiantes de este municipio, para luego ingresar 
a quinto semestre de la Universidad de Nariño mediante convenios 
interadministrativos.  
 
SALUD 
La cobertura en salud se brinda desde el Hospital El Buen Samaritano, ubicado en 
la cabecera municipal, siendo una institución pública de primer nivel de atención 
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con servicios de complementariedad. Además hay presencia de dos EPS en el 
casco urbano: Proinsalud y Estarbien.  
Los servicios que se ofrecen son en consulta médica general, especializada, 
urgencias, laboratorio clínico, rayos X, odontología general, hospitalización, 
cirugía, traslado de pacientes maternidad, enfermería y brigadas de salud en 
promoción y prevención. 
La problemática reflejada por la comunidad y agentes institucionales, muestra que 
la falta de cubrimiento por parte de las entidades municipales agudiza la incidencia 
en los casos de Enfermedad Diarreica Aguda  - EDA  e Infección Respiratoria 
Aguda IRA; así como los casos de riesgo ambiental (consumo de agua no 
potable), malnutrición, problemas de violencia intrafamiliar, problemas derivados 
del maltrato infantil, entre otros.  Las patologías son las evidentes en los sectores 
más vulnerables de la población por un ineficiente control epidemiológico que no 
garantiza la vigilancia y control permanente de las enfermedades. 
Factores como el mal estado de las vías no permiten el fácil acceso de los 
habitantes de la zona rural, falta de credibilidad en el diagnóstico presentado por 
los médicos generalizando el tipo de enfermedades  y recentando medicamentos 
genéricos son control y el esquema debido. 
La prestación del servicio de salud en las veredas pertenecientes a la microcuenca 
es de regular calidad, entre las necesidades detectadas por la comunidad e 
informadas en los talleres veredales que se presentan en las EPS y Hospital son: 
Ampliar el número de camas, dotarlos de mejores equipos, contratación de más 
personal médico y paramédico para hacer más eficiente la atención en salud y 
mayor capacitación del personal en atención al usuario e inspección en los 
medicamentos contemplados en el POS. 
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En algunas ocasiones las promotoras de salud se han visto obligadas a atender a 
los pacientes en sus viviendas por la insuficiente dotación de estos puestos de 
atención veredal. 
  
PRESENCIA INSTITUCIONAL 
En el área de la microcuenca, el principal ente de poder o autoridad oficial  sobre 
el manejo del territorio es la Alcaldía Municipal, principalmente la oficina de la 
UMATA y Desarrollo Comunitario. 
Otras Entidades estatales con presencia en la zona es Corponariño a través del 
Centro Ambiental Norte, La Unidad de Parques Nacionales con el Parque Nacional 
Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, quienes de manera articulada 
trabajan en programas de conservación ambiental. 
El Instituto de Bienestar Familiar ICBF, a través de programas como madres 
comunitarias, desayunos infantiles, restaurantes escolares, familias en acción y 
adulto mayor. 
 
TELECOMUNICACIONES 
El servicio de telefonía fija existe únicamente con abonados en la zona urbana, la 
mayoría correspondiente a locales comerciales y oficinas administrativas. 
En el momento predomina la telefonía celular, se puede asegurar que la 
comunicación móvil llega en un alto porcentaje a los habitantes de la microcuenca, 
excepto en algunos sitios donde la topografía no facilita la señal. 
En cuanto a la televisión pública el servicio para la zona urbana es bueno, se 
puede ver la señal de TV tanto canales nacionales y privadas y algunas 
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extranjeras por el sistema de TV Cable y antenas parabólicas, contrario al servicio 
en la zona rural que es deficiente y en algunos lugares es casi nulo. 
En el Municipio de la Cruz se encuentra la emisora Cascabel Estéreo en donde se 
realiza una programación con carácter comunitario al servicio de la comarca del 
norte de Nariño y sur del Cauca, creando un espacio radial ambiental dirigido a los 
campesinos y permite la divulgación de programas y actividades relacionadas con 
el medio ambiente; uno de los programas con mayor audiencia es “Ojo de Agua – 
Conservando la Vida de mano con la Gente” liderado por el programa de 
comunicaciones del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana – 
Cascabel; siendo este un espacio de las comunidades campesinas y urbanas, 
donde se difunden  las labores correspondientes a los procesos de formación 
ambiental, ordenación ambiental del territorio, campañas de educación ambiental 
de las distintas entidades. 
 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
Las formas organizativas más comunes son las Juntas de Acción Comunal, 
organizaciones con lineamientos institucionales que comparten principios y 
objetivos solidarios en pro de satisfacer necesidades básicas de los asentamientos 
poblacionales. Se debe destacar que los integrantes de estas formas organizativas 
son líderes naturales, con gran voluntad y potencialidad, pero desafortunadamente 
por el bajo perfil de escolaridad y su gran confianza en las instituciones y en las 
personas, es decir, creen en la palabra y en el compromiso adquirido de terceros, 
factor que es aprovechado por personas inescrupulosas que hacen dudar si el 
sistema organizativo más responde a intereses políticos que a las reales causas 
de reivindicación social que son el motivo básico de la organización. 
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Otra forma de organización, son las Juntas de Padres de Familia de los 
establecimientos escolares, los cuales interactúan con los docentes y directivos y 
los estudiantes en la actualmente denominada comunidad educativa, organización 
que también en el sector rural trabaja y vela por el mantenimiento y la dotación de 
la infraestructura educativa y recreativa de los estudiantes, es decir, es una forma 
de participación donde se conjugan los intereses particulares de la familia con su 
entorno en los asentamientos poblacionales rurales, esfuerzo que permite 
movilizar los requerimientos ante las autoridades educativas, del municipio. 
 
Los jóvenes tienen un sistema de organización y participación a través de los 
denominados grupos juveniles, los cuales tienen orientación pastoral, social, 
cívica, deportiva y cultural, es decir, sus actividades se desarrollan según su 
orientación, pero fundamentalmente está dado para establecer un proceso de 
formación que habilite una participación de los jóvenes en la solución de los 
problemas locales, así como la orientación para una sana utilización del tiempo 
libre. 
 
EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 
El municipio de La Cruz, en su cabecera cuenta con infraestructura de plaza de 
mercado aunque no con todas las normas de higiene.  
Cuenta con un lugar de sacrificio animal, el cual no cumple con las normas 
mínimas de sanidad. A nivel veredal, cuando sacrifican animales lo hacen en 
lugares deficientes e inadecuados, normalmente en las casas, dejando residuos 
sólidos y líquidos que a la exposición del aire provocan descomposición orgánica y 
por ende malos oloes que atraen a las moscas las cuales producen infecciones 
internas y externas para la población. 
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El cementerio municipal ha sido catalogado como un bien de patrimonio municipal, 
por lo tanto, el mantenimiento es permanente. 
El municipio cuenta con una casa de la cultura llamada Manuel Agustín Ordoñez 
en honor a un ilustre personaje cruceño, en donde funciona la biblioteca municipal, 
además se encuentra el Centro arqueológico de Tajumbina en donde se 
encuentran piedras y templos.  
 
ASPECTOS CULTURALES 
Tradicionalmente se ha venido aplicando prácticas históricas culturales para la 
protección del medio ambiente, para el recurso suelo existe en la idiosincrasia de 
la gente la utilización de residuos orgánicos como abono de sembradíos, entonces 
se producirá alimento de mejor calidad y más sano, la siembra y manejo del suelo 
se hace d acuerdo con los ciclos de la luna y el sol; sin embargo, estas tradiciones 
se han ido debilitando con el tiempo. 
Para el caso del recurso forestal la práctica de la utilización de la leña para 
actividades domésticas, aún se mantiene, son tradicionales las hornillas de leña 
para cocinar. 
Para el cado del recurso hídrico existen mitos y leyendas como el relacionado con 
el duende: Es de los prototipos que en la leyenda encuentra su origen durante la 
colonia, mezclando con algunos mitos del agua (precolombinos). 
 
6.1.4  Aspectos Biofísicos 
6.1.4.1  Climatología  
El clima de una localidad se define por las estadísticas a largo plazo de los 
caracteres que describen el tiempo de esa localidad, como la temperatura, la 
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precipitación, humedad, brillo solar, vientos entre otros; siendo los dos primeros 
los más importantes ya que permiten definir, clasificar, zonificar el clima de una 
localidad, en tanto que los otro se presentan como atributos caracterizadores de 
las unidades definidas. 
 
PRECIPITACION 
Estación La Cruz 
Localizada en el Municipio de La Cruz, a 2248 m.s.n.m., siendo sus coordenadas: 
latitud: 1º 36’ y longitud: 76º 57’. La precipitación total en la estación es de 1522.3 
mm., la mínima histórica, de 1.3 mm., se presenta en el mes de agosto, mientras 
que la precipitación total máxima mensual es de 993.2 mm; en el mes de 
noviembre de 1963. En el Gráfico Nº 11 y la Tabla Nº 16 se presenta la 
distribución total mensual multianual de la precipitación en la estación La Cruz. La 
estación se instaló en marzo de 1963. Aunque la serie es muy consistente, 
presenta datos faltantes en 1964 y 1969. 
 Figura No. 3. Precipitación total mensual multianual – Estación La Cruz 
 
   Fuente: IDEAM 
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Figura No. 4: Distribución de la precipitación media mensual – Estación San 
Bernardo 
 
La estación San Bernardo registra una distribución de las lluvias bimodal, con dos 
períodos lluviosos que van de septiembre a diciembre y de marzo a mayo, siendo 
el mes más lluvioso octubre con un promedio de 245,4 mm. El período o estación 
seca corresponde a los meses de junio a agosto, siendo Julio el mes menos 
lluvioso con 54,3 mm. 
 
TEMPERATURA 
Esta zona se encuentra ubicada en el piso térmico frío, con una temperatura  que 
oscila entre 8 y 12° C, las variaciones durante el año son pequeñas. 
Si bien los contrastes térmicos no son muy marcados, el régimen de temperatura 
es prácticamente bimodal.  Por lo general, las épocas más calurosas se reparten 
en los dos semestres del año y corresponden a los meses de abril y  mayo, en el 
primero y septiembre, octubre, noviembre y diciembre en el segundo. 
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Figura No. 5: Distribución de la Temperatura Media Mensual - Estación San 
Bernardo 
 
6.1.4.2  Hidrología 
Esta microcuenca tiene un alto grado de importancia al ser la fuente abastecedora 
de  acueductos veredales y parte del acueducto de la cabecera municipal.  
PERÍMETRO 
El perímetro de una cuenca hidrográfica hace referencia a la medición de la línea 
envolvente del área o la longitud que tiene la línea de división de aguas.  De 
acuerdo a los estudios realizados por CORPONARIÑO 1999, se calculó que el 
perímetro de la microcuenca Los Molinos es de 26.5 Km. 
 
LONGITUD AXIAL 
La microcuenca  Los Molinos presenta una longitud axial de  14.8 Km. de acuerdo 
al mapa hidrológico y mapa base. 
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LONGITUD DE CAUCES 
El cauce principal de esta  microcuenca   tiene una longitud de  14000  m y la 
longitud total de todos los cauces identificados es de   27000 m. 
 
ANCHO PROMEDIO. 
El ancho promedio de una cuenca  es el resultado de la división del área total de la 
cuenca sobre su longitud axial; para la microcuenca los molinos se registró un 
valor de 3.7  Km. 
 
Mapa 3: Mapa Base – Microcuenca Los Molinos 
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6.1.4.3 Oferta de Agua 
Es la cantidad de agua que genera la Microcuenca para satisfacer las necesidades 
básicas de la población. 
 
CUANTIFICACIÓN DE CAUDALES DE LA MICROCUENCA LOS MOLINOS 
La capacidad de suministro de una fuente de agua se determina mediante el 
afloramiento en épocas de invierno y sequía, este procedimiento se efectuó con el 
fin de conocer las variaciones de caudal y estimar si la fuente es susceptible de 
entregar el agua suficiente para la demanda. 
Los aforamientos se realizaron en la parte baja, media y alta de la microcuenca 
Los Molinos determinados a partir de cartografía actualizada y existente.  
 
MEDICIÓN DE CAUDALES 
En el caso de la velocidad, el micromolinete arroja datos de revoluciones por 
minuto, ubicando los resultados  en la tabla adjunta, obteniendo de manera directa 
la velocidad correspondiente. 
Tabla No. 4.  Resultados de aforos en época de invierno. 
 PARTE ALTA PARTE MEDIA PARTE BAJA 
CAUDAL (LPS) 
 
26 32 54 
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La principal actividad económica en toda la vereda es la agricultura en términos de 
actividad productiva, sin embargo está actividad  no se practica de manera 
extensiva ni intensiva. 
Se destina el agua para riego, utilizando un método rudimentario como es el 
goteo, consistente en la aplicación de la cantidad de agua que la planta necesita 
para su desarrollo en una forma precisa, lenta y continuada, el riego  se realiza por 
debajo de la superficie mediante sistema de conducción generalmente mangueras, 
se han construido en forma particular y tienen algunos desperfectos.  
 
La utilización de éstos métodos se da porque se presentan períodos de sequía 
que afectan el desarrollo de los cultivos, mediante la cultura de riego se obtiene 
producciones en forma continua, entregando el agua suficiente para satisfacer los 
requerimientos de las plantas evitando excesos que puedan afectar los cultivos o 
erosionar los suelos. 
 
6.1.4.4  Conflictos por uso del agua 
Esta microcuenca está sufriendo en la actualidad algunas perturbaciones que 
pudieran alterar su capacidad de regulación y por ende la disponibilidad de agua 
para la comunidad aledaña a esta zona, ya que esta población asegura tener una 
disponibilidad muy alta de agua, por lo cual no escatima en gastarla 
desmedidamente. 
Se observa una disminución muy drástica debida en gran parte a que en el pasado 
existían mayores precipitaciones, no existían terrenos considerados hoy como 
laderas, la capacidad de retención del suelo era alta ya que no estaba desprovisto 
de vegetación,  y por ende la oferta de agua era mucho mayor. 
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La  disminución de caudal en época de verano es muy significativa con respecto a 
la época de invierno, debido  posiblemente a la ausencia de lluvias, a los cambios 
en el uso del suelo, a un cambio en la cantidad del escurrimiento de la quebrada,  
se debe también a posibles efectos del impacto del cambio climático que a nivel 
mundial ha aumentado la temperatura del planeta produciendo alteraciones 
hidroclimáticas, disminución de infiltración por cambios en el patrón de 
escurrimiento en las cuencas, debido a cambios en el uso del suelo y a usos no 
adecuados de los mismos. 
 
En la microcuenca se presentan conflictos por desvío del recurso hídrico para 
riego de minifundios. 
 
6.1.4.5  Zonificación de Amenazas 
Amenazas por Derrumbes y golpes de cuchara (AMd1).  Las formaciones 
compuestas por flujos volcánicos heterométricos y que  debido a la disección han 
configurado un paisaje de lomeríos y colinas altas residuales son susceptibles a 
presentar derrumbes y golpes de cuchara debido a la inestabilidad 
hidrogravitatoria.  Las áreas amenazadas se localizan en El Hático, Juan López, 
La Loma, y La Estancia. 
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Mapa No. 4: Amenazas – Microcuenca Los Molinos 
                    
 
Amenazas por Deslizamientos mayores, derrumbes, terracetas y golpes de 
cuchara  (AMd2).   Estos procesos representan debido a su magnitud, el más alto 
grado de amenaza.  Están relacionados con la inestabilidad de las formaciones 
geológicas de edad Paleozoica que afloran en diversas partes de la microcuenca.  
Estos procesos representan una amenaza desde el sitio denominado la curva (La 
Estancia) hasta la verdad La Loma. 
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6.1.4.6 Geología 
El municipio de La Cruz, se encuentra ubicado en la cordillera andina centro 
oriental, al nororiente del Departamento de Nariño.  El área corresponde a una 
región dominantemente volcánica y cuyas formaciones más importantes 
pertenecen al complejo volcánico de Doña Juana, constituido por los volcanes 
Doña Juana (4200 m), Animas (4200 m), Tajumbina (3700 m) y Petacas (4000 m). 
 
La actividad volcánica en el sector está determinada por los sistemas de fallas, y 
especialmente por el hecho de presentarse en una zona de subducción.  Según 
Pennington (1981), citado por Steimle (1989), la placa de Nazca se encuentra en 
proceso de subducción en tres segmentos a lo largo de Colombia y Ecuador.  “El 
bajo ángulo de subducción del segmento de Bucaramanga, inhibe la actividad 
volcánica en el nororiente de Colombia.  Mientras que los segmentos de Cauca y 
Ecuador están inclinados por la subducción en un ángulo de 35º, localizándose 
toda la actividad volcánica entre los 100 y 200 km de profundidad, en la zona de 
contacto.  
 
Este contexto tectónico hace que se presente en La Cruz un lineamiento geológico 
importante que va por el valle del río Quiña y la Quebrada San Bernardo, pasando 
luego por la quebrada Molinos, (parte de esta falla, está cubierta por flujos 
volcanoclásticos) hacia el norte sigue por el curso de la quebrada el Guayabo.  
Esta falla posee un rumbo de N30ºE y al parecer es activa, pues existen indicios 
de movimientos sísmicos ubicados en este lineamiento. 
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Mapa No. 5: Geología – Microcuenca Los Molinos 
               
 
Dentro del área de la microcuenca Los Molinos se identificaron las unidades  
como: Qhm depósitos que hacen parte de las formaciones Las Misas con un área 
de 461 has, Pzc depósitos pertenecientes al Grupo Cajamarca con 549 has, Qhvf  
flujos priclásticos, con un área de 725 has y Tsvl lavas correspondientes al periodo 
terciario y cuaternario que abarcan un área 58 has. 
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6.1.4.7  Suelos 
La descripción y análisis de los suelos se hace siguiendo las unidades climáticas 
como grandes categorías y las asociaciones o series, geomorfológicas 
determinadas.  Para cada unidad de suelo se identifican y evalúan sus principales 
características, con el fin de determinar su aptitud y sus limitantes.  Las unidades 
cartográficas, las asociaciones se presentan en el respectivo mapa de suelos. 
 
Mapa No. 6: Suelos – Microcuenca Los Molinos         
                      
Unidad MGg.  Los suelos de esta unidad presentan un relieve fuertemente 
quebrado y escarpado con pendientes que pasan de los 75%, originados a partir 
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de cenizas que recubren tobas, andesitas y rocas metamórficas. Son superficiales, 
bien drenados, de relieve escarpado con pendientes superiores al 75%. 
 
Unidad MGef. Suelos originados de cenizas volcánicas sobre derrames volcánicos 
(tobas, diabasas y andesitas). Son superficiales de familia textural franco fina y 
franco gruesa, bien drenados.  Tienen como serios limitantes las pendientes muy 
pronunciadas, la susceptibilidad a la erosión, la baja fertilidad y principalmente los 
bajos contenidos de fósforo; estas condiciones comunican a los suelos de esta 
unidad muy baja aptitud para la agricultura, dedicada a la ganadería.  En este caso 
el manejo debe ir encaminado a evitar el sobrepastoreo y a mantener la 
vegetación en las mejores condiciones posibles bajo un sistema de pastoreo 
normal.  La agricultura solamente debe llevarse a cabo en las zonas de menor 
pendiente, sembrando siempre a través de la pendiente y aplicando fertilizantes de 
acuerdo al cultivo. 
 
Unidad MGg2.  Suelos de relieve  quebrado y escarpado con pendientes 
superiores al 50%.  Son suelos superficiales, excesivamente drenados, con 
erosión en pata de vaca, golpe de cuchara, solifuxión y deslizamientos. 
Se caracterizan por mostrar en su morfología una sucesión de diferentes 
depósitos de materiales piroclásticos.  Presenta dos horizontes superiores de color 
oscuro y con características andicas. 
 
Unidad LMcd.  Se localiza en las terrazas escalonadas de las veredas Tajumbina, 
La Ciénaga, La Palma, Las Animas, Santa Rosa, El Troje.  El clima es frío 
húmedo, con abundantes precipitaciones; corresponde a la zona de vida bosque 
muy húmedo montano bajo. 
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EL material parental está constituido por tobas y lapillis, arenas volcánicas y 
cenizas de diferentes grados de alteración. 
Los suelos son moderadamente profundos, de textura franco-gruesa, bien 
drenados, de reacción ligeramente ácida, con alta capacidad de cambio y fertilidad 
baja. 
 
Unidad LMbc.  Esta unidad está ubicada en inmediaciones de la cabecera del 
municipio de La Cruz y las localidades de la Estancia y Escandoy. 
Se localiza en las terrazas escalondas de origen fluviovolcánicos, en un relieve 
plano a ondulado con pendientes 3-7 – 12% 
Los suelos se han originado de arenas volcánicas son profundas, excesivamente 
drenados, con bajos a regulares contenidos de materia orgánica y de baja 
retención de humedad. 
 
Unidad LMcd2.  Tierras regulares  localizadas en clima frío húmedo de relieve 
fuertemente ondulado con pendientes dominantes 12-25% y erosión moderada; se 
ubica en la vereda las Aradas, y sectores de Llano Grande. 
Los suelos se han originado de arenas volcánicas, son profundos excesivamente 
drenados, familia textural franco fina a franco gruesa de bajos contenidos de 
materia orgánica y baja retención de humedad; en adición presentan reacción 
ácida, baja saturación de bases, bajo contenido de fósforo. 
 
Unidad PIef1.  Se localiza en áreas de pendientes fuertes.  Los suelos son 
superficiales, bien drenados.  La unidad presenta un epidedón delgado de color 
claro, bajo en materia orgánica, de textura franco arenosa, que yace sobre un 
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horizonte C de textura arenosa franca de color gris claro. Se ubica en sectores de 
la Microcuenca San Gerardo, Mochiga. 
 
6.1.4.8  Uso y Cobertura Actual del Suelo 
La cobertura de la tierra comprende todos los elementos que se encuentran sobre 
la superficie del suelo, tanto la vegetación natural denominada cobertura vegetal 
como todo tipo de construcción o edificación destinada para el desarrollo de las 
actividades del hombre para satisfacer sus necesidades; a lo cual en forma 
genérica se le denomina uso de la tierra.  
 
Arbustos Bajos Dispersos y Pastizales Enmalezados Destinados a Protección y 
Pastoreo Extensivo (Pg).  Unidad conformada por vegetación herbácea y arbustiva 
baja, de crecimiento  más o menos rápido en períodos relativamente cortos.  De 
manera general esta unidad se encuentra distribuida en sectores poco o nada 
favorables para la actividad agropecuaria, principalmente por la superficialidad y 
dureza de los suelos y por lo abrupto del relieve. 
 
En algunas áreas predominan los estratos herbáceos bajos y densos, como en las 
veredas Pulpito, Hatico y Chamburo allí cumplen la función de regular el caudal de 
las corrientes y evitar el arrastre de sedimentos.  En otras áreas como las del 
cañón de la parte baja del río Mayo, predomina la vegetación abierta, conformada 
igualmente por herbazales y arbustos bajos, que protegen el suelo contra el 
fenómeno erosivo. 
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De manera general esta unidad se encuentra localizada en las veredas Púlpito, 
Chamburo, y El Hatico; comprendiendo un área 802 has. 
Pastizales en General Destinados al Pastoreo Extensivo (G).  Unidad conformada 
por pastizales naturales, que generan diferentes grados de producción en la 
actividad ganadera.  En algunas áreas se desarrolla una actividad agropecuaria 
incipiente ya sea por exceso de humedad y pedregosidad de los suelos. quebrado 
con pendientes dominantes 25-50-75%. 
 
El tipo de pastoreo que se desarrolla en esta unidad, debido a la baja fertilidad de 
los suelos que no permite el buen desarrollo de las especies vegetales para que 
soporten mayor carga por hectárea es de carácter  extensivo, generando bajos 
rendimiento y ocasionando serios problemas de erosión, compactación del suelo y 
desbalance del régimen hídrico Ocupa una extensión de 736 has en la 
microcuenca. 
 
Cultivos Asociados (misceláneos) (A1).  Esta unidad se encuentra situada entre 
los 2.000 y 2.200 m.s.n.m. ocupa un área de 65 has y corresponde a terrazas 
fluviovolcánicas y a terrazas aluviales de relieve ondulado, de clima medio 
húmedo de la vereda Cabuyales 
 
Esta unidad por presenta buenas características de temperatura y humedad es 
intensamente explotada; actualmente se cultiva café, plátano, tomate, frijol, yuca, 
maíz y algunas frutales; siendo el café el cultivo de mayor importancia de esta 
unidad.  Se puede decir que los cafeteros están técnicamente establecidos y 
presentan un manejo aceptable, gracias a la asesoría de la Federación de 
Cafeteros.  Se cultivan principalmente tres variedades: el común, caturro y 
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variedad Colombia, la primera se cultiva bajo sombrío y las segundas a libre 
exposición.  
Cultivos Asociados (misceláneos) A2.  Unidad situada en las terrazas 
fluviovolcánicas de clima frío húmedo con una extensión de 190 has, de las 
veredas la Estancia. 
En esta unidad se cultiva bajo el método de rotación maíz, arveja, cilantro; las 
siembras se las hace en los meses de marzo y abril es el primer semestre y 
octubre y noviembre en el segundo aprovechando la mayor cantidad de lluvias.  El 
maíz  que se cultiva es el criollo con la variedad amarilla y blanca, y es la base 
alimentaria de los pobladores de la región; 
Mapa No. 7: Uso y Cobertura – Microcuenca Los Molinos 
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En general, el  30% del territorio está cubierto de pastizales nativos de baja 
producción por lo general para potreros de pastoreo extensivo, un 65% está 
cubierto de arbustales dispersos enmalezados a manera de chaparros 
improductivos que indirectamente favorece a la protección de la microcuenca 
sobre la parte media y baja próxima a su desembocadura, y un 5% está dedicado 
a la agricultura tradicional de frijol, yuca, guineo, batata, etc 
 
A pesar de la incidencia de cultivos y  pastizales naturales aún existen espacios 
totalmente protegidos, vegetación arbórea y arbustiva que permiten frenar los  
procesos de erosión y mantener las aguas de la quebrada Jalisco en un buen 
estado de conservación. 
 
6.1.4.9 Biodiversidad 
 
ZONAS DE VIDA 
En la Microcuenca Los Molinos predominan dos Zonas de Vida, correspondientes 
a: Bosque Húmedo Premontano  y Bosque Húmedo Montano Bajo, siendo este 
último predominante. 
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Mapa No. 8: zonas de Vida  - Microcuenca Los Molinos 
                 
Bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB).  
Comprende 1648 hectáreas. Altura de 2.000 a 3.000 m; la temperatura media en 
general varía de 12 a 18°C y la lluvia entre 1.000 y 2.000 en promedio anual. Se 
presenta baja evapotranspiración lo que crea un ambiente de constante humedad 
y las temperaturas varían entre el día y la noche. Atraviesa una gran franja de sur 
a norte, abarcando casi todos los nacimientos de los diferentes ríos y quebradas 
que alimentan al río Mayo. 
Por ser una zona donde el hombre se ha establecido desde hace años, la cubierta 
vegetal ha sido muy alterada y se presentan algunas especies de robledales como 
Quercus sp., en las orillas de las quebradas se encuentra el aliso (Alnus 
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jorullensis), cedro (Cedrela sp.), nogal (Juglans sp.), encenillo (Weinmannia sp.), 
laurel de cera (Myrica pubescens). 
Las condiciones del clima son bastante buenas tanto para el hombre como para 
los cultivos y de estos los principales son el trigo, la cebada, maíz, papa, frutales y 
hortalizas.  
 
Bosque húmedo Premontano (bh-PM).  
Comprende 145 hectáreas. Altura desde los 1.600 hasta los 2.000 msnm, con 
temperaturas entre los 16 y 20°C, presenta precipitaciones cercanas a los 2.500 
mm anuales, la humedad relativa está entre el 60 y el 70%, con una 
evapotranspiración media que genera un equilibrio entre el agua lluvia y la 
utilizada por la vegetación, aunque puede generar excesos de agua en algunas 
zonas.  
 
FLORA 
Dentro de la flora predominante se encuentra: Árboles de motilón (Hyeronymaa 
oblonga), los árboles en general presentan alturas totales promediass de 10-122 
m, y alturas comerciales muy pequeñas entre 2-5 m. No existen árboles con 
diámetros superioress a 40 cm de DAP.  
 
Especies comerciales: arrayán (Myrcia sp.), cedrillo (Ruagea glabra), nogal 
(Cordia alliodora), encino (Weinmania pubescens), pero estos árboles se 
presentan en menor frecuencia, además que son árboles de diámetros muy 
pequeños entre 15 y 20 cm de DAP. 
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Tabla No 5. Listado general de especies florísticas estratos rasante y herbáceo – 
Microcuenca Los Molinos  
Familia Nombre científico  Hábitat 
Alstroemeriaceae 
Bomarea linifolia Hierba bejucosa 
Bomarea hirsuta Trepadora 
Bomarea sp. Enredadera 
Anthurium sp. Hierba 
Begoniaceae Begonia colombiana Hierba 
Bromeliaceae 
Pitcairnia pungens Herbácea terrestre 
Tillandsia pastensis Hierba epífita y terrestre 
Callisia gracilis sp. Herbácea 
Coriariaceae Coriaria ruscifolia sp. Hierba 
Iridaceae Sisyrinchium trinerve o unispatha Hierba  
Juncaceae Luzula gigantea Hierba 
Mimosaceae Leucaena leucocephala Hierba 
Orchidaceae 
Pleurothallis cornuta Terrestre 
Pachyphyllum cristallinum Hierba 
Pterichis habenarioides Hierba terrestre 
Maxilaria floribunda Hierba terrestre 
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Familia Nombre científico  Hábitat 
Epidendrum frutex Terrestre 
Epidendrum torquatum Terrestre 
Epidendrum macrostachyum Hierba 
Epidendrum sp. Hierba 
Cranichis ciliata Hierba terrestre 
Cranichis lehmanniana Hierba terrestre 
Pleurothallis linguifera Hierba 
Pleurothallis sp. Hierba 
Maxillaria Hierba 
Stelis pusilla terrestre 
Bromus catharticus Hierba 
Chusquea uniflora Hierba 
Calamagrostis coarctata Hierba 
Scrophulariaceae Calceolaria lehmanniana Hierba 
 
FAUNA 
La fauna es relativamente equivalente con la  cobertura vegetal presente en la 
microcuenca. 
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Como consideración especial en este trabajo se realizó un inventario haciendo 
mayor énfasis en los mamíferos y las aves por ser un grupo supremamente 
importante y de fácil manejo en cuanto a la obtención de información. 
 
Tabla No. 6.  Especies de Avifauna presentes en la Microcuenca Los Molinos 
Nombre científico NOMBRE COMUN 
Anas discors Pato careto 
Anas georgica Pato pico de oro 
Oxyura ferruginea Pato andino 
Aburria aburri Pava negra 
Podiceps occipitalis Zambullidor plateado 
Egretta caerulea Garza azúl 
Vultur gryphus Cóndor de los Andes 
Buteo platypterus Águila migratoria 
Oroaetus isidori Águila crestada 
Elanoides forficatus Aguililla Tijereta 
Ictinia plumbea Aguililla plomiza 
Accipiter superciliosus Azor diminuto 
Falco columbarius Esmerejón 
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Nombre científico NOMBRE COMUN 
Falco peregrinus Halcón peregrino 
Herpetotheres cachinans Halcón culebrero 
Actitis macularius Andarríos maculado 
Calidris bairdii Correlimos patinegro 
Calidris melanotus Correlimos pectoral 
Leptosittaca branickii Perico paramuno 
Coccyzus americanus Cuclillo migratorio 
Andigena hypoglauca Terlaque andino 
Andigena nigrirostris Terlaque pechiazul 
Siptornis striaticollis Musguero de anteojos 
Grallaria rufocinerea Tororoi rufocenizo 
Empidonax virescens Atrapamoscas verdoso 
Hirundo rustica Golondrina tijereta 
Petrochelidon pyrrhonota Golondrina alfarera 
Dendroica fusca Reinita naranja 
Dendroica petechia Reinita amarilla 
Setophaga ruticilla Reinita norteña 
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Nombre científico NOMBRE COMUN 
Seiurus noveboracensis Reinita acuática 
Oporornnis philadelphia Reinita enlutada 
Wilsonia canadensis Reinita del canada 
Vireo olivaceus Verderon ojirrojo 
Hypopyrrhus pyrohypogaster Chango colombiano 
Fuente: Plan de Manejo Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana 
– Cascabel, 2008. 
 
Tabla No. 7  Especies de mamíferos presentes en la Microcuenca Los Molinos 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN 
Didelphis albiventris Chucha 
Choloepus hoffmanni 
 
Perezoso 
Dasypus novemcinctus Armadillo 
Tamandua tetradactyla Oso hormiguero 
Cebuella pigmeae Tití 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN 
Lagothrix lagothricha Mico churuco 
Nasua nasua Cusumbo 
Potos flavus Perro de monte 
Eira barbara Zorro 
Felis weidii Tigrillo 
Felis concolor Lion, Puma 
 
Tremarctos ornatus 
 
Oso de anteojos 
Tapirus pinchaque Danta friana 
Mazama americana Venado vallo 
Mazama rufina Venado chonta colorado 
Odocoileus virginianus Venado vallo grande 
Pudu mephistophiles Venado conejo, Chontico 
Fuente: Plan de Manejo Parque Nacional Natural Complejo Volcanico Doña Juana 
– Cascabel, 2008. 
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6.2  PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LA MICROCUENCA 
LOS MOLINOS  
 
Dentro del contexto de la planificación del desarrollo, el ordenamiento ambiental 
es el punto de partida hacia la búsqueda de la compatibilidad entre los 
ecosistemas naturales transformadas o no y los procesos socio productivos que 
desarrolla la población rural y urbana en la cuenca. 
 
Partiendo del análisis de los diferentes paisajes que conforman la zona y su oferta 
ambiental, los cuales a su vez determinan los diferentes sistemas de producción 
compatibles o no con el medio (conflictos), se llegó a determinar las unidades de 
manejo ambiental, es decir zonas homogéneas susceptibles de ser utilizadas por 
la población local bajo los mismos criterios racionales y de eficiencia productiva. 
 
Son unidades para actividades productivas sustentables en el contexto del 
desarrollo regional y de acuerdo a las restricciones y limitantes de los factores y 
oferta natural. 
 
Para definir las unidades homogéneas se tuvieron en cuenta los criterios: aptitud 
de las tierras, la oferta vs. Demanda (conflictos), los sistemas de producción y los 
ecosistemas naturales en la cuenca. 
 
Cada unidad resultante y referida en este capítulo, es la síntesis de paisajes 
uniformes en sus condiciones agroecológicas, cobertura vegetal, conflictos y 
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limitantes y con las mismas necesidades de conservación, preservación, 
recuperación  y producción. 
Los criterios que guían la definición de éstas áreas son: 
- Identificar zonas homogéneas en las que la demanda ambiental, es 
incompatible con la oferta. 
- Definir áreas en las que en la actualidad no se presentan conflictos con el 
fin de prevenirlos.  
- Guiar el proceso de uso productivo de las tierras mediante el desarrollo de 
formas apropiadas de manejo de los recursos naturales y desarrollo de 
sistemas alternativos sostenibles. 
 
CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES 
Zonas de protección con fines de Conservación  
Corresponden a las áreas con cobertura de bosque natural  que prestan servicios 
ambientales como la protección contra la erosión, hábitat de fauna y flora, zona de 
nacimientos de corrientes abastecedoras de agua y mantenimiento de la 
biodiversidad.  
 
De acuerdo al desarrollo de actividades en la microcuenca, es una zona en 
continua intervención por parte de los  campesinos, que habitan la parte alta y 
media, por lo cual deben ser sustraídas de toda intervención humana y declaradas 
con acuerdos legales como de reserva natural; deben ser aisladas y amparadas 
legalmente para evitar los procesos de deforestación, tala y quema y ampliación 
de la frontera agrícola y fenómeno de potrerización, es decir, estas áreas deben 
entrar a formar parte del Sistema Local de Áreas Protegidas - SILAP. 
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Con estudios e investigaciones deben ser objeto de fórmulas de conciliación entre 
sus propietarios y las administraciones municipales a fin de crear los mecanismos 
necesarios para frenar su intervención. Por ende, en esta zona se puede promover 
iniciativas de conservación privadas mediante la figura de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil – RNSC o iniciativas públicas de conservación mediante la 
declaratoria de áreas protegidas municipales. 
 
Zonas protectoras productoras. 
Dadas las condiciones de los suelos y medio natural, existen algunos sectores de 
paisajes donde es posible el desarrollo de  procesos agropecuarios sostenibles 
mediante la incorporación de arreglos agroforestales y la implementación de 
sistemas sostenibles para la conservación también llamados unidades productivas 
sostenibles. 
Se distribuyen las áreas de aptitud para sistemas agroforestales hacia la parte  
alta, media y baja de la microcuenca en donde las explotaciones pecuarias son 
posibles mantenerlas con prácticas de conservación de suelos y aguas y 
alimentación alternativa basada en el suministro de forraje verde de árboles, 
pastos de corte y bancos de proteína, sin exceder la capacidad de carga y rotación 
de praderas. 
De igual manera, es posible intercalar en los lotes de las fincas sistemas 
integrados de árboles de frutales y productores de forraje con cultivos múltiples 
con el fin de diversificar la producción e incrementar la sostenibilidad de los 
suelos, limitados por pendiente y calidad agrológica para cultivos intensivos.  
 
Zonas de restauración ecológica   
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Se incluyen los ecosistemas que presentan suelos degradados y en procesos 
acelerados de degradación. En estas condiciones se ha perdido parte de la oferta 
ambiental original siendo necesaria su recuperación ya sea mediante 
reconformación morfológica y de la cobertura vegetal, o mediante procesos de 
utilización alternativa de recursos en las fincas con énfasis en sistemas de 
producción protectores. 
Se incluyen las zonas próximas a los drenajes donde no existe cobertura 
protectora y/o han sido contaminadas, la cual es necesario recuperar con especies 
nativas para incrementar el potencial hídrico regional por una parte, e iniciar 
procesos de tratamiento alternativo de residuos sólidos y vertimientos directos a 
los drenajes. 
 
Mapa No. 9: Uso del Suelo Propuesto 
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 6.3  PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL LOCAL PARA LA 
MICROCUENCA LOS MOLINOS 
Tomando como punto de partida el escenario deseado, la consulta a expertos, la 
información recopilada y el análisis del equipo técnico, se construyó el  escenario 
apuesta, con la participación de los dinamizadores ambientales veredales y con el 
apoyo del comité técnico; dando paso a la identificación de posibles soluciones 
que permitan alcanzar el escenario apuesta propuesto para la microcuenca Los 
Molinos. 
 
Foto No. 10 Talleres de Prospectiva con los dinamizadores ambientales 
       
 
En los talleres realizados se plantearon una serie de soluciones a la problemática 
identificada en la microcuenca y de manera participativa se elaboró una lista de 
posibles proyectos a formular.  
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El Pasado “Niña Catherine Zambrano”  El Presente “Niño Yeiko Jiménez” 
                 
El Futuro “Laura Bastidas”                          
 
 
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS SITUACIONES AMBIENTALES 
POSITIVAS Y NEGATIVAS QUE AFECTAN LA MICROCUENCA 
En los talleres veredales y como espacios de participación y concertación 
desarrollados con diferentes actores pertenecientes a instituciones y 
organizaciones comunitarias, se obtuvo  lo que podría denominarse un primer 
momento, un listado de los problemas en el ámbito sociocultural,  económico y en 
el ámbito ambiental,  los cuales fueron analizados a partir de sus causas, efectos, 
actores involucrados, potencialidades y limitantes. El equipo técnico hizo la 
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consolidación de los problemas, dando como resultado el listado de los 22 
problemas principales, abarcando las diferentes dimensiones: ecológica, 
sociocultural, económica e institucional. 
En la tabla siguiente se presenta el listado de los problemas principales 
identificados con las comunidades a partir de los talleres veredales. 
 
Tabla No.8: Listado de problemas principales que configuran la problemática 
ambiental de la microcuenca  
No. Problema No. Problema 
1 Uso y manejo inadecuado de los suelos 12 Bajos niveles de escolaridad  
2 
Baja producción y productividad 
agropecuaria 
13 
Violencia intrafamiliar 
3 
Escasez y mal aprovechamiento del 
agua para los diferentes usos. 
14 
Deficiente calidad educativa 
4 
Ineficaz aplicación de las políticas 
ambientales en la Región 15 
Deficiencia en  suministro de 
agua potable y saneamiento 
básico. 
5 
Deficientes procesos de 
comercialización en los sectores 
económicos 
16 
Baja educación ambiental y 
cultura ciudadana 
6 
Escasa cobertura y deterioro del 
bosque natural  
17 
Desempleo rural y urbano 
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7 
Deficiente presencia e inversión 
institucional  18 
Contaminación auditiva, visual 
y atmosférica en centros 
urbanos 
8 
Inestabilidad de las organizaciones 
comunitarias 19 
Bajos procesos de 
transformación industrial y/o 
agroindustrial 
9 Baja participación comunitaria 20 Informalidad comercial  
10 
Emigración poblacional 
21 
Manejo inadecuado de 
residuos sólidos  
11 
Deterioro de la calidad del recurso 
hídrico (contaminación hídrica) 
22 
Escasez de tierra con 
predominio de Minifundio 
 
En los talleres desarrollados se presentaron las propuestas de proyecto, las cuales 
fueron discutidas y complementadas por los diferentes actores sociales presentes. 
El trabajo se dividió en mesas temáticas. 
 
Foto No.11  Mesas temáticas  - Discusión propuestas de proyectos 
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Con base en los resultados obtenidos en los diferentes talleres se estructuró el 
Plan de ejecución en programas y subprogramas los cuales cuentan con 
proyectos propuestos. Así mismo, se elaboró la visión de la microcuenca y el 
periodo de ejecución. 
VISION DEL PLAN 
El  Plan de Manejo de la microcuenca se convierte en el  instrumento de 
planificación y gestión ambiental que permite realizar un verdadero proceso de 
ordenamiento ambiental del territorio, a través del adecuado manejo de los 
recursos naturales presentes en la microcuenca. 
 
VIGENCIA PLAN DE MANEJO 
Los programas y proyectos planteados a continuación y concertados con los 
actores presentes en la microcuenca, tiene una vigencia de 10 años  como periodo 
inicial de ejecución (mediano plazo). 
 
PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PERFILES DE PROYECTOS  
Como resultado del ejercicio participativo e institucional adelantado durante el 
proceso de formulación del Plan de Manejo, se plantean diferentes programas, 
con subprogramas y perfiles de proyectos relacionados con los componentes de 
flora fauna y factor socioeconómico. 
Si bien se plantea un programa de Educación Ambiental, se debe resaltar que la 
educación ambiental no solo será tomada como un programa específico, al 
contrario la educación es transversal a todo el proceso de implementación del Plan 
de Manejo de la microcuenca Los Molinos y debe tenerse en cuenta por todas las 
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instituciones promotoras y fuentes de recursos dentro del Plan de Manejo 
formulado. 
Es así como dentro de los objetivos y estrategias de los perfiles de proyectos 
formulados se contempla como punto principal la capacitación de la comunidad a 
través de procesos de educación ambiental y el fortalecimiento del tejido social, 
buscando que los actores sociales presentes en la microcuenca sean verdaderos 
autogestores del desarrollo en su región.  
 
6.3.1  Programa Protección de Áreas con fines de Conservación  
Contempla la ejecución de proyectos relacionados con la conservación de manera 
integral de los recursos suelo, bosque y agua, con los componentes asociados 
que esto implica tales como la administración, el control y vigilancia, la educación 
y divulgación ambiental.  
Esto no implica que los recursos naturales presentes en la microcuenca no se 
toquen, simplemente que existen áreas de gran importancia dentro de la 
microcuenca de especial manejo que deben orientarse a la conservación 
específicamente.  
La estrategia principal será la vinculación directa de la comunidad en cada una de 
las etapas y los proyectos. 
 
SUBPROGRAMA: RECURSO BOSQUE  
Entre los objetivos que se pretenden con el subprograma están los siguientes: 
Establecer áreas de protección y conservación de bosques naturales en zonas 
aledañas a nacimientos de agua y márgenes de corrientes. 
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Recuperar áreas que están en conflicto de uso del suelo mediante reforestación, 
regeneración natural y aislamiento. 
 
SUBPROGRAMA: RECURSO SUELO  
La Planificación del uso, manejo y conservación del suelo, busca determinar la 
actividad de las tierras para su uso en forma apropiada de acuerdo con su aptitud 
natural o potencialidad; minimizar  los efectos causados por los factores de 
erosión y el conflicto de uso del suelo por ampliación de la frontera agropecuaria. 
 
6.3.2  Programa Producción Sostenible 
Desarrollar actividades productivas del sector agropecuario bajo criterios de 
sostenibilidad, induciendo la reorientación o sustitución de los sistemas de 
producción degradantes de los ecosistemas y que atenten contra el equilibrio entre 
la producción y la conservación; generando alternativas de uso en los suelos 
degradados por la ganadería extensiva y otras actividades extractivas. 
La estrategia es la vinculación de la comunidad al nuevo concepto de la extensión 
rural, que incluye el ajuste y entrega de tecnologías agropecuarias compatibles 
con las condiciones económicas, socioculturales y ambientales de la región. 
 
SUBPROGRAMA: RESTAURACION ECOLÓGICA 
Hace referencia al manejo de los procesos de alteración y sucesión del 
ecosistema para el restablecimiento de ecosistemas deteriorados o degradados 
por presiones antrópicas, incluyendo la relación misma sociedad - naturaleza, 
manteniendo así la diversidad, integridad y viabilidad del  territorio. 
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Se debe aclarar que la restauración no pretende revertir las alteraciones ni evitar 
la transformación, sino que busca apoyar procesos de regeneración natural. 
 
SUBPROGRAMA: SISTEMAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACION 
Conocido también como unidades productivas sostenibles y se convierten en una 
estrategia que impulsa procesos productivos o extractivos compatibles con la 
conservación, que permitan reducir presiones generadas por la actividad humana 
y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de las comunidades. 
Por tanto los sistemas sostenibles para la conservación impulsan procesos de 
ordenamiento del territorio que se apoyan en la implementación de prácticas 
sostenibles. 
 
6.3.3  Programa Saneamiento Básico y Administración del Agua 
Este debe estar encaminado al manejo y conservación de las principales fuentes 
hídricas de la microcuenca, con el fin de mantener la oferta de agua tanto en 
calidad como en cantidad, para lo cual se requiere de la participación de las 
comunidades en las actividades de fomento de los bosques tanto protectores 
como productores. 
Como estrategia se propone la gestión para la ejecución de proyectos de 
saneamiento básico ambiental y de obras de regulación del recurso para su 
captación y aprovechamiento. 
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SUBPROGRAMA: RECURSO AGUA 
Se efectuará un control y vigilancia de las áreas productoras de agua para el 
abastecimiento de  acueductos veredales, tales como: los bosques protectores y 
áreas de recarga hídrica, con aplicación estricta de la norma para la recuperación 
de la oferta hídrica. 
La zona más alta de la microcuenca es la encargada de recibir, almacenar y 
distribuir regularmente las aguas para consumo humano y uso agropecuario de la 
zona, hecho que adquiere gran importancia y amerita especial cuidado de la 
región y mejor administración para la conservación del recurso. 
Es necesario desarrollar un proyecto encaminado a la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, específicamente orientado a Estudios de Balance Hídrico, como 
una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático. 
 
SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO BÁSICO 
Una situación altamente preocupante es la falta de proyectos encaminados al 
saneamiento básico en el área rural de la microcuenca y principalmente la falta de 
un proyecto de Manejo integral de residuos sólidos para las diferentes veredas de 
la microcuenca y tratamiento de lixiviados. 
 Durante los talleres de participación comunitaria el problema que se repitió en las 
diferentes veredas fue la inadecuada disposición y tratamiento de excretas, la 
disposición final de residuos sólidos y la contaminación de las fuentes 
abastecedoras de la  microcuenca Los Molinos, por el manejo inadecuado de  
agroquímicos. 
6.3.4  Programa Educación Ambiental 
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Con la implementación de este programa se dará cumplimiento a la norma 
nacional de educación, formal, no formal e informar, para lo cual se involucrará a 
los entes educativos y comunidad educativa en la formulación de los Proyectos 
Educativos Institucionales – PEI,  PRAES Y PROCEDAS, como estrategia para 
lograr la apropiación de la comunidad en lo relacionado al adecuado manejo de la 
microcuenca. 
Es de aclarar que la educación ambiental se busca implementarla en todas las 
estrategias o perfiles de proyectos que se describen como posibles soluciones a la 
problemática de la microcuenca. 
Los centros educativos desempeñarán un papel preponderante ya que son los 
encargados de elaborar los modelos y estos deberán ser enfocados en la práctica. 
 
6.3.5 Programa Fortalecimiento del Tejido Social 
Involucrar a los actores sociales es una estrategia planteada desde la fase de 
aprestamiento, orientada al logro efectivo del plan de manejo de la microcuenca. 
Este programa por tanto establece que a partir de la instancia de participación y 
concertación conformada (Consejo de la microcuenca) se consolide y fortalezca 
una estructura de participación y concertación con las instituciones donde 
participar sea sinónimo de decidir.  
Tomando como base los resultados positivos obtenidos en la fase de 
aprestamiento, en la cual se logró identificar a los dinamizadores ambientales que 
más tarde conformaron el consejo de la microcuenca, es necesario fortalecer este 
proceso con el fin de lograr mayor apropiación del Plan formulado, convirtiéndose 
en gestores locales que permitan el logro efectivo de la implementación del plan. 
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Este programa busca la formación y fortalecimiento de la cultura ambiental en la 
población, por tanto es un proceso que va de la mano con el programa de 
educación ambiental, de tal manera que se logre una integración territorial, 
intersectorial, comunitaria y económica bajo los principios del desarrollo sostenible 
en concordancia con las políticas vigentes. 
Por tanto, se busca la conformación de una red de actores articulada en los 
procesos de planificación y ejecución del plan de manejo, informada, capacitada, 
consciente, empoderada, donde exista la mutua confianza, el mutuo acuerdo, la 
ayuda mutua y se llegue a los máximos logros y el máximo cambio posible. 
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PERFILES DE PROYECTOS 
PROGRAMA: PROTECCION DE AREAS CON FINES DE CONSERVACION 
PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS  
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA PROTECCION DE AREAS CON FINES DE 
CONSERVACION  
SUBPROGRAMA: RECURSO  BOSQUE. 
PROYECTO: Establecimiento de Viveros Forestales en la Microcuenca Los  
Molinos. 
TIPO ACCION: Establecer viveros comunales para la producción de plántulas 
de especies forestales nativas. Montaje  de un vivero por 
vereda. 
LOCALIZACION: Todas las veredas de la microcuenca (9) 
BENEFICIARIOS: Juntas acción comunal, Juntas usuarios de acueductos, 
empresas comunitarias y productores campesinos 
individuales. 
OBJETIVOS: 
Capacitar a la comunidad sobre el manejo de Viveros.                                                                                                                                                                   
Diseñar y construir vivero comunal forestal.                                                                                                                                                                                       
Identificar las especies y número de plántulas a producir.                                                                                                                                                                 
Proveer de material vegetal de especies nativas para  campañas de reforestación 
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Promover una alternativa de ingresos familiares. 
Promover acciones conjuntas entre la comunidad y las instituciones en pro del 
ambiente 
ALCANCES:                                                                                                                          
Establecer un vivero forestal por vereda para la producción de  plántulas para el 
repoblamiento  forestal en la microcuenca. Total Viveros 9 
TIEMPO: El establecimiento o montaje  de los viveros forestales en las 9 veredas 
de la microcuenca se tiene contemplado realizar en un periodo de tres meses con 
el acompañamiento de la comunidad y  con la asistencia técnica de las 
instituciones. 
DESCRIPCION: El establecimiento de viveros comunales es una alternativa 
económica  para el pequeño agricultor. Para la realización de este proyecto se  
iniciará con capacitaciones  a los agricultores sobre el manejo de viveros, se 
conformarán grupos de trabajo, se adquirirá un área mínima de 120 metros 
cuadrados por vereda, en la cual se establecerá  el vivero, para la producción de 
plántulas. 
Es necesario resaltar que parte de la producción obtenida en el vivero se utilizará 
para el proyecto de reforestación que se ejecutará en la microcuenca para 80 Ha. 
Entonces teniendo en cuenta que en promedio una planta ocupa 9 m2 (esto varía 
dependiendo de la especie a sembrar), para una Hectárea es necesario 1.111 
plántulas y por tanto para 80 hectáreas un promedio de 88.880 plantas en los 
nueve viveros a establecer. 
Para la producción de 120 plántulas se requiere en promedio 1,5 m2, por tanto 
para la producción de 88.800 plántulas se requiere 1.110 m2 que repartidos en 
nueve viveros, representan aproximadamente 123 m2 por vivero. 
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ESTRATEGIAS 
Procesos de gestión  comunitaria.                                                                                                                                                                                                                       
Capacitación  comunitaria sobre viveros.                                                                                                                                                        
  Educación Ambiental.                                                                                                                                                  
 
MECANISMOS LEGALES Y DE APOYO INSTITUCIONAL: 
-  Ley 139 de 1994 reglamentado por el Decreto 1824 de 1994 a partir de la cual 
se creó el certificado de Incentivo Forestal CIF con el propósito de estimular la 
reforestación 
-  CORPONARIÑO a través de sus programas de: Asistencia técnica y manejo de 
problemas ambientales; recuperación y protección de zonas de importancia 
estratégica; ciencia y tecnología ambiental. 
-  Alcaldía Municipal de la Cruz, a través de Umata 
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS: MAVDT, 
CORPONARIÑO, CEDENAR, ALCALDIA, ONG´s                                                                                                                                                                                                                                            
VALOR DESARROLLO PROYECTO: $ 90.000.000 para nueve viveros de 120m2 
cada uno. 
Incluye: Material vegetal, mano de obra, transporte, herramientas materiales e 
insumos, adquisición de los predios para la construcción de los nueve viveros, 
preparación del terreno, construcción de la infraestructura y costos para la 
realización de jornadas de trabajo con la comunidad (tres por vereda), para un 
total de 27 jornadas de trabajo o capacitaciones orientadas al establecimiento  y 
manejo de viveros. 
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PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS 
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA PROTECCION DE AREAS CON FINES DE 
CONSERVACION 
SUBPROGRAMA: RECURSO  BOSQUE 
PROYECTO: Reforestación Protectora en la Microcuenca 
TIPO ACCION: Recuperación de ecosistemas degradados por tecnología 
inapropiada y/o contaminación, a través del establecimiento 
de coberturas vegetales protectoras. 
LOCALIZACION: Zonas con aptitud de uso forestal y nacimientos de agua. 
BENEFICIARIOS: Población asentada y beneficiarios de la Microcuenca los 
Molinos. 
OBJETIVOS  
-  Desarrollar la cobertura de manejo forestal  en áreas con aptitud forestal 
mediante el establecimiento de plantaciones forestales.                                                                                                                                                                                                                 
- Promover la reforestación como una alternativa de conservación del ecosistema 
presente en la microcuenca. 
-  Restaurar la cobertura forestal de los cauces hídricos y nacientes de agua 
mediante la reforestación de especies nativas.                                                          
ALCANCES:                                                                                                                                                                                                                                   
-  A través de campañas educativas sobre conservación y manejo de los recursos 
naturales se debe lograr concientizar a  la población y educar a las comunidades 
sobre la importancia del establecimiento de plantaciones forestales.                                                                                                                                                
-  Al final de la ejecución del proyecto se espera implementar la reforestación en 
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las  riberas de las fuentes hídricas y en pequeños lotes de los agricultores. Total 
de hectáreas reforestadas 80 
TIEMPO 
Para la reforestación de una Hectárea se propone un tiempo de 3 meses, por tanto 
para el establecimiento de las 80 hectáreas propuestas se debe contar con un 
periodo de un año para el establecimiento. 
Se debe aclarar que posterior al establecimiento se debe realizar acciones de 
aislamiento y mantenimiento a partir del segundo año, acciones que estarán a 
cargo de la comunidad. 
Este tiempo puede variar dependiendo del estado del clima y de las especies que 
se utilicen para la reforestación. 
DESCRIPCION: Para el desarrollo de este proyecto se contará con la asesoría 
técnica de CORPONARIÑO, la cual debe implementarse a partir de la 
identificación de los productores interesados en  participar en el proyecto, 
posteriormente se realizará la selección de los sitios a reforestar.   Las plántulas 
requeridas se obtendrán de  viveros establecidos  en la zona. 
Se programará la plantación de acuerdo a tiempo requerido para la obtención de 
las plántulas, una vez establecida la plantación se debe dar el mantenimiento 
requerido. El mantenimiento de la plantación debe incluir chapeas, fertilización, 
rodajea, control de plagas y un manejo silvícola oportuno. 
ESTRATEGIAS: 
-  Educación Ambiental 
-   Selección de los sitios a reforestar 
-  Obtención de plántulas 
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-  Plantación 
-  Mantenimiento de las plantaciones 
-  Aplicación de incentivos económicos complementarios 
MECANISMOS LEGALES Y DE APOYO INSTITUCIONAL: 
-  Certificados de Incentivo Forestal 
-  Plan de Acción de CORPONARIÑO 
-  Plan de Desarrollo del Departamento de NARIÑO 
- Plan General de Ordenamiento Forestal – PGOF CORPONARIÑO 
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS:  Alcaldía Municipio 
de la Cruz -    CORPONARIÑO -   MAVDT -   Universidades y Centros de 
Investigación -   ONG'S 
VALOR DESARROLLO PROYECTO:  $ 240.000.000  
Este valor incluye el establecimiento de las 80  hectáreas reforestadas 
($3.000.000 por establecimiento de una Ha). 
Los Costos de  aislamiento y mantenimiento no se incorporan en este 
presupuesto, porque corresponden a la contrapartida de la comunidad. 
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PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS 2009 
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA PROTECCION DE AREAS CON FINES DE 
CONSERVACION 
SUBPROGRAMA: RECURSO  BOSQUE 
PROYECTO: Protección de Ecosistemas Naturales 
TIPO ACCION: Acciones tendientes a la preservación de ecosistemas poco 
intervenidos que cumplen funciones ambientales. 
LOCALIZACION: Parte alta de la microcuenca 
BENEFICIARIOS: Población asentada y beneficiarios de la Microcuenca  
OBJETIVOS Y ALCANCES: 
-  Generar acciones de investigación en fauna y flora nativa a  fin de establecer 
pautas de repoblamiento y uso alternativo de bosques naturales. 
- Incentivar acciones tendientes a obtener beneficios económicos de los bosques 
protectores sin degradarlos. 
-  Repoblar áreas de amortización de ecosistemas naturales. 
DESCRIPCION: Mediante convenios con universidades establecer una estrategia 
de investigación puntual en la parte alta de la microcuenca y sectores de 
importancia ambiental a fin de reconocer la potencialidad forestal  y faunística de 
los ecosistemas naturales de la zona. 
Vincular procesos de investigación – capacitación y acción a las organizaciones 
del área creando grupos de trabajo entre técnicos y campesinos para la 
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investigación y puesta en marcha de acciones en: 
- Especies promisorias de doble utilidad protector - productor. 
- Bancos de semillas de árboles forestales comerciables  por los mismos 
pobladores. 
- Identificación de zonas para  ecoturismo y reserva natural potenciales 
ESTRATEGIAS: 
- Convenios con universidades y centros de investigación 
- Capacitación en el contexto de aprovechamiento  alternativo de subproductos del 
bosque. 
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS:  
 Alcaldía Municipio de LA cruz -  CORPONARIÑO -  MAVDT -  Universidades y 
Centros de Investigación -  ONG'S 
VALOR DESARROLLO PROYECTO: $ 50.000.000 como contrapartida para la 
suscripción de convenios con Universidades  para llevar a cabo las 
investigaciones y jornadas de capacitación con la comunidad.  
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PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS   
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA PROTECCION DE AREAS CON FINES DE 
CONSERVACION 
SUBPROGRAMA: RECURSO SUELO  
PROYECTO: Identificación de áreas de protección con fines de 
conservación 
TIPO ACCION: Delimitar y gestionar para el fortalecimiento de áreas de 
manejo especial en la microcuenca. 
LOCALIZACION: Parte alta de la microcuenca 
BENEFICIARIOS: Población asentada en la zona y beneficiarios de la 
Microcuenca. 
OBJETIVOS Y ALCANCES:                                                                                                                                                                                                            
-  Declarar  áreas de protección todas las zonas que bordean las nacientes 
permanentes que surten la microcuenca.                                                                  -  
Declarar  áreas de  protección las zonas de recarga y los acuíferos de los 
manantiales, cuyos límites serán determinados por los organismos.                                                                                                                                                                                                        
-  Declarar en estas áreas las disposiciones legales que prohíban el desarrollo de 
cualquier actividad antrópica. 
- Se propone declarar al menos 5 áreas protegidas de carácter municipal e 
impulsar procesos de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
DESCRIPCION: Para la declaración de Áreas Protegidas en la Microcuenca, 
inicialmente se debe identificar las áreas de importancia para la conservación, 
posteriormente realizar una caracterización del área para conocer sus valores 
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objeto de conservación y mediante convenios con universidades establecer una 
estrategia de investigación puntual de las  zonas de protección de la microcuenca. 
La declaratoria de áreas protegidas en la microcuenca, se realizará a través de un 
acuerdo firmado por el Honorable Consejo Municipal de la Cruz y la administración 
y manejo de dicha área se puede realizar a través de  convenios y/o alianzas con 
otras instituciones como Corponariño, Empocruz, entre otras. 
Para la declaratoria de RNSC se debe realizar jornadas de trabajo con la 
comunidad interesada a fin de orientarlos hacia la declaratoria de sus predios 
como reservas naturales. 
La declaratoria de Áreas protegidas municipales se hace a través del consejo 
municipal y la declaratoria de Reservas Naturales de la Sociedad Civil se hace por 
voluntad del propietario y se registran al MAVDT a través de la Unidad de Parques 
Nacionales. 
ESTRATEGIAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-  Creación de grupos de trabajo entre técnicos y campesinos para la 
investigación.                                                                                                                                                                                 
– Normas que reglamentan la Declaración de Áreas Protegidas                                                                                                                                                                                         
-Control y vigilancia.                                                                                                                                                                                                                       
-  Extensión y capacitación a los pobladores vecinos sobre la importancia de estas 
áreas.                                                                                                             -  
Procesos de investigación – capacitación y acción a las organizaciones del área. 
MECANISMOS LEGALES Y DE APOYO INSTITUCIONAL: 
-  Plan de Acción de CORPONARIÑO  
- Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 
- Plan de Desarrollo del Departamento de NARIÑO                                                                                                                                                                        
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- Alcaldía Municipio de la cruz                                                                                                                                                                                                         
-  Universidades y Centros de Investigación 
- Unidad de Parques Nacionales  
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS:-  Alcaldía Municipio 
de la cruz -  CORPONARIÑO -  MAVDT -  Universidades y Centros de 
Investigación -  ONG'S - UAESPNN 
VALOR DESARROLLO PROYECTO: $ 400.000.000  
Este valor corresponde a una PRIMERA FASE incluye jornadas de capacitación 
en las nueve veredas (2 por vereda), contratación de dos profesionales para la 
identificación de los predios a declarar y como apoyo a los propietarios para la 
formulación de los planes de manejo de las RNSC y recursos para la compra de 
predios. 
La meta es la compra de 10 hectáreas para declararlas como áreas protegidas. 
Se debe aclarar que el proyecto no contempla costos para la administración y 
manejo de las áreas declaradas.(esto se asumirá en una segunda fase del 
proyecto) 
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PROGRAMA PRODUCCION SOSTENIBLE 
PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS   
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA PRODUCCION SOSTENIBLE 
SUBPROGRAMA: RESTAURACION ECOLÓGICA   
PROYECTO Promover procesos de restauración ecológica participativa     
TIPO ACCION: Desarrollar acciones conjuntas para iniciar, acelerar y orientar 
la regeneración del ecosistema en los predios intervenidos de 
tal manera que se obtengan fincas sostenibles. 
LOCALIZACION: Toda la microcuenca. 
BENEFICIARIOS: Los beneficiarios directos serán las personas participantes 
del proyecto y los beneficiarios indirectos es la población en 
general, que se benefician de los servicios ambientales de la 
microcuenca. 
OBJETIVOS                                                                                                                                                                                     
-  Corregir las deficiencias actuales en cuanto al uso y manejo de  tierras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-  Desarrollar una alternativa de gestión participativa para la conservación de 
aquellas zonas altamente intervenida. 
- Fomentar el trabajo conjunto en pro de la recuperación de ecosistemas 
alterados. 
- Aportar al ordenamiento ambiental de la microcuenca. 
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ALCANCES: 
Aportar a la armonización del desarrollo humano y la conservación a escala local y 
regional, maximizando los beneficios. 
Mantener un equilibrio territorial de alteración y restauración favorable a la 
sostenibilidad y la biodiversidad desde lo predial y lo local hasta la región y el 
paisaje. 
DESCRIPCION: Este proyecto está dirigido a disminuir la intensidad de uso de la 
tierra en áreas sobre utilizadas, donde se desarrollan actividades agrícolas y 
ganaderas de forma intensiva, logrando establecer una mayor cobertura vegetal. 
EL proceso de restauración inicia con la elaboración de un diagnóstico predial de 
manera conjunta entre los técnicos  y la comunidad, posteriormente se debe 
identificar las áreas a restaurar y definir el tipo de restauración a implementar. 
Es claro, que en la puesta en marcha de los procesos de restauración se requiere 
asistencia técnica permanente. 
La restauración es un trabajo de largo plazo, de tal manera que el proyecto 
contempla la fase inicial y después deben realizarse acciones de protección de las 
zonas que se están restaurando,  monitoreo y evaluación de la restauración de tal 
manera que permita identificar si existen resultados. 
ESTRATEGIAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Conformación de grupos de usuarios.                                                                                                                                                                                                        
-  Capacitación  de grupos de usuarios.                                                                                                                                                                                         
-  Establecimiento de parcelas demostrativas.                                                                                                                                                                                   
-  Seguimiento y evaluación.                                                                                                                                                                                                              
MECANISMOS LEGALES Y DE APOYO INSTITUCIONAL: 
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-  MINAGRICULTURA PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA para el agro 
-  Programa Gubernamental SINTAP – PRONATTA a través del componente 
desarrollo tecnológico (Demanda de opciones tecnológicos y proyectos de -  
investigación básica y aplicada y asistencia técnica. 
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS: Secretaria de 
Agricultura y medio ambiente Gobernación de Nariño – CORPOICA - Universidad 
de Nariño - ONG´s – CORPONARIÑO  
VALOR DESARROLLO PROYECTO: $ 300.000.000 
Para un total de 45 predios en proceso de restauración participativa.  
Este valor incluye 27 jornadas de trabajo con la comunidad. 
El valor del proyecto es aproximado, porque el costo real  por predio a restaurar 
depende de las condiciones o estado actual del predio.  
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PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS  2009 
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA PRODUCCION SOSTENIBLE 
SUBPROGRAMA: SISTEMAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACION 
PROYECTO: Implementación de Sistemas Sostenibles para la 
conservación  
TIPO ACCION: Impulsar procesos de ordenamiento del territorio apoyados en 
la implementación de prácticas sostenibles y arreglos 
productivos alternativos. 
LOCALIZACION: Área rural de la microcuenca con ecosistemas degradados 
BENEFICIARIOS: Veredas  localizadas en la zona de uso intensivo del suelo. 
OBJETIVOS 
-   Capacitar a las comunidades sobre el diseño, establecimiento y manejo de 
sistemas alternativos integrales de producción. 
-   Establecer parcelas demostrativas en fincas con estos sistemas. 
- Promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo a su capacidad, mediante 
prácticas sostenibles de manejo.  
- Generar alternativas económica, ambiental y socialmente sostenibles.                                                                  
ALCANCES:                                                                                                                                                                                                                           
Lograr un incremento sostenido de la productividad agrícola y la conservación de 
suelos, que permitirán, especialmente a los pequeños productores, mejorar sus 
ingresos y calidad de vida, reduciendo al mismo tiempo los riesgos de destrucción 
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de los recursos naturales, mediante el mantenimiento productivo de los mismos. 
DESCRIPCION: Vinculando a entidades como universidades, instituciones como 
CORPOICA, Secretaría de Agricultura y SENA, establecer en un primer nivel 
convenios de cooperación-acción para generar conjuntamente con los grupos de 
base acciones de capacitación, investigación y acción en las comunidades de 
estas veredas. 
El proyecto incluye: Realización de convenios entre universidades con experiencia 
en el tema y entidades de promoción de estas actividades; concertación con las 
comunidades para la acción,  planificación de acciones en el esquema de 
investigación en fincas de productores, capacitación a grupos de usuarios; 
montaje de parcelas demostrativas y el proceso final será el seguimiento y 
evaluación antes y después del proyecto a fin de extrapolar resultados a 
realidades semejantes. 
La parte operativa se desarrollará en el marco del convenio que se establezca 
entre Universidad-entidad-Comunidad a fin de integrar acciones para el desarrollo 
de proyectos. 
ESTRATEGIAS: 
-  Procesos de Investigación-acción liderados por Universidades, SENA y 
CORPOICA. 
-  Difundir modelos alternativos a través de grupos y organizaciones de 
productores. 
-  Establecimiento de convenios de investigación entre gremios e instituciones y 
estos con universidades. 
-  Creación de grupos de usuarios. 
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-  Capacitación a de grupos de usuarios. 
-  Establecimiento de parcelas demostrativas. 
-  Seguimiento y evaluación.                                                                                                                                                                                                             
-  Difusión de experiencias a través de alumnos en etapa social en colegios 
MECANISMOS LEGALES Y DE APOYO INSTITUCIONAL: 
-  CORPOICA Programa Nacional de Investigación en sistemas de producción y 
modelos integrados 
-  MINAGRICULTURA PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA para el agro 
-  Programa Gubernamental SINTAP – PRONATTA a través del componente 
desarrollo tecnológico (Demanda de opciones tecnológicos y proyectos de -  
investigación básica y aplicada y asistencia técnica. 
- CORPONARIÑO a través de su programa de Unidades Productivas Sostenibles. 
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS: -   CORPOICA - 
Universidades -  ONG´s – Alcaldía – CORPONARIÑO - UAESPNN 
VALOR DESARROLLO PROYECTO: $ 550.000.000 
La meta es establecer 10 sistemas sostenibles por vereda, excepto en la Vereda 
La Estancia donde se contempla la implementación de 20 Sistemas sostenibles 
teniendo en cuenta la extensión y tamaño poblacional, para un total de 100 SSC 
en el total de la microcuenca. 
Los costos incluyen insumos, semillas, biodigestores y herramientas para cada 
sistema sostenible. 
Así mismo, capacitaciones y contratación de dos técnicos y un profesional en el 
área. 
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PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. 
PLAN DE   MANEJO  MICROCUENCACUENCA LOS MOLINOS 
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA SANEAMIENTO BASICO Y ADMINISTRACION DEL AGUA 
SUBPROGRAMA: RECURSO  AGUA. 
PROYECTO: Construcción de Acueductos veredales   
TIPO ACCION: Potabilización del agua a través de la cloración para consumo 
humano. 
LOCALIZACION: Veredas pertenecientes a la microcuenca que carecen de 
acueducto veredal 
BENEFICIARIOS: Comunidad de la microcuenca  
OBJETIVOS:  
-  Capacitar a toda la comunidad para adaptar el sistema de cloración doméstica 
en la desinfección del agua.  
-   Capacitar a toda la comunidad en la utilización de materiales e insumos para su 
respectiva funcionalidad   
ALCANCE:  
-  Reducir al máximo las enfermedades gastrointestinales que representa un 
riesgo a la salud humana. 
-  Mejora la calidad del agua, y por consiguiente el bienestar de toda la comunidad 
DESCRIPCION: En la microcuenca se han asentado comunidades para 
desarrollar sus diferentes actividades agropecuarias. Por tanto se ve influenciado 
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el deterioro de la Fuentes hídricas, ya sea por el desecho de residuos sólidos y 
líquidos o por la deforestación excesiva que disminuye la protección del agua. Y 
teniendo en cuenta que esta no es aceptable por sus condiciones fisicoquímicas y 
microbiológicas, por lo tanto es necesario implementar un sistema de tratamiento 
que se ajuste a las condiciones socioeconómicas y culturales, a través de la 
construcción de acueductos veredales. 
Estos acueductos constan de: Una pequeña bocatoma o presa de captación, un 
desarenador, redes de conducción, planta potabilizadora, tanque de 
almacenamiento, red de distribución y acometidas domiciliarias. 
La construcción de estos acueductos veredales se  llevaran a cabo en cuatro 
veredas de la microcuenca correspondientes a: Juan López, Las Aradas, 
Cabuyales y el Hatico; siendo la población más vulnerable porque no presentan 
ningún sistema de captación de agua confiable. 
ESTRATEGIAS: 
-  Pruebas demostrativas en el laboratorio 
-  Capacitación de la comunidad 
-  Días de campo 
MECANISMOS LEGALES Y DE APOYO INSTITUCIONAL: Universidad de Nariño 
Universidad Mariana, CORPONARIÑO,Alcaldía de la Cruz 
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS: Alcaldía de la Cruz  
CORPONARIÑO 
VALOR DESARROLLO PROYECTO: $  200.000.000 para la construcción de 4 
acueductos veredales con una capacidad cada uno de 20 familias. 
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PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS   
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA SANIAMIENTO BASICO Y ADMINISTRACION DEL 
AGUA  
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO AGUA 
PROYECTO: Aprovechamiento de agua lluvia 
TIPO ACCION: Establecer mecanismos encaminados al ahorro y  
conservación del agua. 
LOCALIZACION: Zona media y baja de la microcuenca. 
BENEFICIARIOS: Comunidad en general 
OBJETIVOS Y ALCANCES: 
-  Utilizar el agua lluvia para consumo agrícola y doméstico     
-  Disminución de la contaminación del agua. 
ALCANCES: Establecer mecanismos encaminados al ahorro y conservación del 
agua.                                                                                                                            
DESCRIPCION: La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua 
para consumo humano y uso agrícola. En muchos lugares del mundo  con alta o 
media precipitación y en donde no se dispone de agua en cantidad y calidad 
necesaria para consumo humano, se recurre al agua de lluvia como fuente de 
abastecimiento. Al efecto, el agua de lluvia es interceptada, colectada y 
almacenada en depósitos para su posterior uso. 
El sistema de captación de agua lluvia que se piensa implementar es básico y está 
compuesto por Captación, Recolección – conducción y Almacenamiento de 
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aproximadamente 10.000 litros. 
Se busca construir tres sistemas de captación de agua lluvia PILOTO en las 
veredas de El Pulpito, La Loma y La Cuchilla, como fase inicial y de acuerdo a los 
resultados obtenidos, se pensaría en una segunda fase del proyecto. 
Es de aclarar que la viabilidad técnica y económica dependerá de la pluviosidad 
de la zona de captación y del uso que se le dé al agua colectada. 
ESTRATEGIAS: 
Colaboración de la comunidad. 
Identificar y establecer  el sistema de captación más apropiado 
Recolección. 
Conducción.    
Almacenamiento del agua lluvia.          
MECANISMOS LEGALES Y DE APOYO INSTITUCIONAL: 
-  RAS, reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. 
-  CORPONARIÑO a través de sus programas de: Asistencia técnica y manejo de 
problemas ambientales. 
-  Alcaldía de la Cruz,  brindar apoyo financiero y técnico a proyectos factibles. 
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS: MAVDT – 
CORPONARIÑO 
VALOR DESARROLLO PROYECTO: $      25.000.000  
Estos costos incluyen el establecimiento de 3 sistemas piloto de captación de 
agua lluvia, 9 jornadas de capacitación y 4 salidas de reconocimiento. 
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PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS   
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA SANEAMIENTO BASICO Y ADMINISTRACION DEL AGUA 
SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO BASICO. 
PROYECTO: Construcción de 100 Unidades sanitarias  
TIPO ACCION: Disposición final de aguas residuales  
LOCALIZACION: Toda la microcuenca 
BENEFICIARIOS: Población asentada en la  microcuenca 
OBJETIVOS: 
-  Adaptar sistemas de disposición final de excretas y residuos sólidos ( letrinas, 
pozos sépticos, zanjas de filtración etc. ) 
ALCANCE:  
-  Recuperación de la calidad del agua y se mejora las condiciones ambientales y 
sanitarias de la comunidad. 
-  Mejorar las condiciones de salud de las personas 
-  Se evita la proliferación de enfermedades y vectores. 
DESCRIPCION: En la zona media y baja de la microcuenca se encuentran  
asentamiento de personas y teniendo en cuenta que este asentamiento implica 
muchos efectos o impactos al medio natural,  ya que las necesidades aumentan y 
por consiguiente se incrementan los desechos que generan las actividades 
domésticas, por tanto las fuentes hídricas, el suelo, y el aire tienden a sufrir un 
deterioro y disminución en cuanto a su calidad. Es por esta razón que se hace 
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necesario un sistema de disposición de residuos. 
Las Unidades sanitarias constan de: Letrina, pozo séptico y caseta. 
ESTRATEGIAS: 
Aplicación de talleres enfocados al conocimiento y la aplicabilidad de cualquier 
sistema adaptado.                                                                                           
Concientización a la comunidad.                                                                                                                                                                                                 
Capacitación comunitaria. 
MECANISMOS LEGALES Y DE APOYO INSTITUCIONAL: 
Universidad de Nariño 
Universidad Mariana 
CORPONARIÑO 
Instituto Departamental de Salud de Nariño 
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS: Alcaldía de la Cruz 
CORPONARIÑO 
VALOR DESARROLLO PROYECTO: $ 260.000.000 
Para un total de 100 unidades sanitarias y 9 jornadas de capacitación  
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PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL 
PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS   
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL  
PROYECTO: Formación en el Manejo de la Microcuenca 
TIPO ACCION: Promoción y Divulgación  
LOCALIZACION: Veredas pertenecientes a la microcuenca. 
BENEFICIARIOS: Población de niños y jóvenes, teniendo en cuenta que son los 
actores más dinámicos, emprendedores y receptivos que 
conducirán procesos de cambio real en las actitudes de la 
población en general. 
OBJETIVOS: Generar y continuar con los procesos de educación ambiental en la  
microcuenca, tanto formales como no formales, dirigidos especialmente a población 
objetivo que promueva cambios de actitud y propendan por el establecimiento de 
una relación armónica entre las comunidades humanas de la microcuenca y los 
recursos naturales. 
DESCRIPCION: Contará con la articulación entre los establecimientos educativos y 
hará especial énfasis en la promoción y formación de líderes ambientales que una 
vez conscientes y apropiados de su función social y ecológica, se encargarán de 
propagar las experiencias aprendidas, permitiendo que los proyectos ejecutados 
puedan garantizar la sostenibilidad en el tiempo. 
A su vez, se entiende que esta línea es transversal a las demás y, que por tanto, 
debe incorporarse en cada uno de los proyectos a desarrollar, dejando en la 
medida de lo posible, capacidad local instalada que facilite la continuidad de las 
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acciones institucionales y permita que, con mayor frecuencia, los actores locales 
desempeñen papeles vitales en el desarrollo de su región. 
ESTRATEGIAS:  Divulgación  - Formación, capacitación y gestión para la 
conservación   
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS: Ministerio de 
Educación – CORPONARIÑO – Alcaldía Municipal – Parques Nacionales 
Naturales. 
VALOR DESARROLLO PROYECTO EN UNA PRIMERA FASE: $50.000.000 
Incluye 9 encuentros comunitarios de formación, 3 talleres en las instituciones 
educativas y la contratación de un profesional en el área por un año. 
Se debe resaltar que cada perfil de proyecto descrito incluye un rubro para llevar a 
cabo talleres de educación ambiental, por tanto este es un proyecto 
complementario a las demás acciones a desarrollar. 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL 
PLAN DE MANEJO  MICROCUENCA LOS MOLINOS  2009 
PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL  
PROYECTO: Organización y Participación Social 
TIPO ACCION: Promoción y Divulgación  
LOCALIZACION: Veredas pertenecientes a la microcuenca. 
BENEFICIARIOS: Población de la microcuenca 
OBJETIVOS: Generar estrategias para fortalecer la participación social en el 
manejo de la Microcuenca Los molinos. 
ALCANCES: Fortalecer las instancias de participación definidas en el proceso de 
formulación del Plan de manejo para la microcuenca. 
DESCRIPCION: Los actores sociales han jugado un papel vital en todo el proceso 
de formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca Los Molinos, desde su fase 
de aprestamiento, por tal razón se busca que a partir de los encuentros veredales 
se conforme una estructura de participación y gestión social  que sirvan de enlace 
entre la comunidad y las instituciones. 
El resultado esperado es el fortalecimiento del consejo de microcuenca 
conformado, pero a la vez la construcción de una red de actores articulada a los 
procesos de planificación y ejecución del plan de manejo. 
Estos actores deben estar informados y  capacitados, de tal manera que puedan 
hacer efectiva su participación  en la toma de decisiones que afecten a la población 
de la microcuenca. 
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ESTRATEGIAS:  Divulgación  - Formación, capacitación y gestión para la 
conservación   
ENTIDADES PROMOTORAS Y FUENTES DE RECURSOS: Ministerio de 
Educación – CORPONARIÑO – Alcaldía Municipal – Parques Nacionales 
Naturales. 
VALOR DESARROLLO PROYECTO: $80.000.000 
Incluye 40 encuentros comunitarios de formación, que van desde encuentros 
generales con todos los actores sociales de la microcuenca, hasta talleres 
puntuales de información y capacitación en  las nueve veredas.   Contratación de 
un profesional en el área por diez meses, transporte a las veredas y logística de lso 
eventos. 
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7 ANALISIS  DE RESULTADOS 
 
 
Este ejercicio de construcción del Plan de Manejo de la Microcuenca Los Molinos 
se realizó desde un enfoque sistémico, el cual permitió conceptualizar, describir y 
analizar de manera integrada, las diferentes temáticas ambientales, 
socioculturales, económicas, funcionales y político administrativas, facilitándose 
una mejor evaluación y un mejor entendimiento. Teniendo en cuenta que el plan 
es la mejor alternativa de ordenamiento ambiental del territorio que puede 
plantearse con el fin de realizar un manejo integral de la microcuenca con base en 
la problemática y potencialidades identificadas de manera participativa. 
 
Sin embargo, es necesario resaltar que el proceso no fue fácil, teniendo en cuenta 
que la comunidad en el primer momento de acercamiento presentaba 
desconfianza frente al que hacer institucional, la falta de compromiso y voluntad 
política y la descoordinación interinstitucional, la cual puede interpretarse desde 
dos puntos de vista. El primero se relaciona con que la población en general, 
incluyendo a la dirigencia institucional, no posee una arraigada cultura ambiental lo 
que hace que sus actuaciones generalmente no siempre se sitúen dentro de esta 
línea de conducta. El segundo tiene que ver con el sistema de planificación 
territorial de corto plazo (inmediatista y coyuntural), así se desprende de la 
vigencia de los planes de desarrollo departamental y municipal los cuales se 
formulan para periodos iguales a los de los alcaldes y gobernadores (4 años), sin 
que haya continuidad en gobiernos subsiguientes, con el agravante que 
generalmente no hay coordinación alguna entre los planes de entidades 
territoriales que comparten un territorio o una cuenca hidrográfica. 
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Esta desconfianza comunitaria fue cambiando una vez se avanzó en los 
encuentros veredales y en la identificación de actores estratégicos dentro de la 
microcuenca, logrando  sentar en un mismo escenario tanto a los actores 
comunitarios como a las instituciones con injerencia en la microcuenca para hablar 
un mismo lenguaje en torno al manejo integral de la microcuenca, logrando así un 
primer paso para posteriormente conformar en primera instancia el consejo de la 
microcuenca, ente consultivo que se busca llegue a ser un  ente de gestión.  
 
En la construcción del diagnóstico socioeconómico y biofísico, se realizaron 
consultas a diferentes documentos entre los que se encuentra el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, el cual si bien permite una visión que se aproxima a 
mediano plazo, su verdadero efecto aún no se ha visto sobre el territorio por 
cuanto no lleva mucho tiempo en su implementación y aún más, en un alto 
porcentaje fue más una respuesta rápida al cumplimiento de la ley 388 de 1997, 
elaborado sin la debida responsabilidad y  no siempre ha sido material de consulta 
de los administradores de turno.  Teniendo en cuenta esta situación, se realizaron 
visitas a la zona de tal manera que la construcción de este diagnóstico si bien 
tomo como base el EOT, se elaboró de manera participativa donde se logró 
evidenciar la situación de la población asentada en la microcuenca. 
La población también percibe la ausencia de recursos económicos oficiales, 
situación realmente crítica en el municipio donde la crisis fiscal ha hecho que el 
presupuesto de inversión se limite al máximo, afectando la disponibilidad de 
recursos para el manejo y recuperación ambiental; sumado a esto los 
administradores de turno han tendido a mostrar su gestión desde lo “gris” o mejor 
conocido como instalación de infraestructura, desconociendo la verdadera 
importancia del patrimonio natural del municipio.  
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Una vez identificadas las situaciones ambientales de la microcuenca en el 
diagnóstico con base en la información recopilada y analizada, fue necesario 
definir de manera participativa componentes o líneas claves que orienten el 
proceso, las cuales son: 
1. Coberturas 
2. Uso del Suelo 
3. Ecosistemas y áreas protegidas 
4. Educación Ambiental  - como eje transversal a todo el proceso 
5. Saneamiento Básico 
6. Recurso Agua – como eje integrador 
 
Con base en estos ejes, se realizó el trabajo en los encuentros veredales y con el 
acompañamiento del equipo técnico, de construir el escenario apuesta para la 
microcuenca. 
El proceso de zonificación ambiental, se orientó hacia el logro de un manejo 
coherente de la microcuenca como unidad y como receptáculo de la dinámica de 
uso del territorio para garantizar la perpetuación de sus condiciones ambientales. 
Esta zonificación busca generar alternativas de ordenación y manejo, planificar y 
determinar, de acuerdo con los fines y características naturales de las respectivas 
áreas, la adecuada administración de los componentes biofísicos y antrópicos. 
A  la par con el proceso de zonificación ambiental y construcción del modelo de 
ocupación del territorio, se recopilaron y generaron alternativas preliminares de 
solución para las diferentes situaciones ambientales, las cuales se analizaron, 
seleccionaron, clasificaron, priorizaron y jerarquizaron, para obtener finalmente 
unos perfiles de proyectos como alternativas  de solución orientadas al 
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mejoramiento integral de las condiciones ecológicas de la microcuenca y la calidad 
de vida de la población.   
 
Uno de los tantos aspectos  que se tuvieron en cuenta para realizar el ejercicio de 
formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca Los Molinos, además de los 
lineamientos brindados por la Universidad Tecnológica de Pereira  fueron los 
principios y directrices descritos en la segunda versión de la Guía Técnico 
Científica del IDEAM para la ordenación de cuencas hidrográficas; sin embargo, 
teniendo en cuenta la experiencia aprendida, se sugiere incorporar los siguientes 
principios: 
- Planificación Participativa: Cada una de las etapas de la formulación del 
Plan, son desarrolladas a partir de procesos de planificación participativa, a 
través de los cuales se hace énfasis en el fortalecimiento del liderazgo en 
los diferentes actores y en la construcción conjunta (actores- equipo 
técnico) tanto del diagnóstico como de los perfiles de proyectos formulados. 
 
- Recuperación del conocimiento tradicional: Con el paso del tiempo y del 
desarrollo, las comunidades parecen desvincularse con el medio natural, 
perdiendo conocimiento sobre el mismo generación tras generación, 
olvidando su importancia hasta el punto incluso de no conocer el nombre de 
las fuentes de agua y especies de fauna y flora propias de su entorno. La 
recuperación del conocimiento tradicional, busca a través del trabajo con 
adultos mayores la reconstrucción el escenario pasado y la generación del 
sentido de pertenencia en las poblaciones infantiles. 
 
-  Sostenibilidad del Desarrollo: Este principio propone el paso entre la 
concepción del Desarrollo Sostenible a la sostenibilidad del desarrollo a 
través del cual se cuestiona lo hasta ahora planteado y se propone un 
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concepto que evalúa el desarrollo limitándolo al marco de procesos que 
incorporan en igual nivel la sostenibilidad ambiental, económica y social. 
 
-  Articulación con los equipos técnicos, jurídicos y administrativos de las 
Autoridades Ambientales presentes en el área de la microcuenca como 
garantía en pro de la gobernabilidad del proceso. 
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8  CONCLUSIONES 
 
Dada la heterogeneidad de la problemática del recurso hídrico, donde cada caso 
es sui generis, la unidad de gestión, planificación y administración es la cuenca 
hidrográfica  o para este caso específico la microcuenca, siendo  la participación 
de los usuarios  fundamental en esta labor. 
 
Los procesos de ordenación de cuencas, se consideran como una oportunidad 
para articular los procesos locales, regionales y nacionales. Por ello, se busca, 
brindar elementos técnicos para la construcción de una visión estratégica de 
conservación y de desarrollo sostenible para la microcuenca Los Molinos. 
 
Con el proceso de   construcción participativa desarrollado en  la formulación del 
Plan de Manejo se busca dejar una mayor capacidad instalada en la población 
asentada en la microcuenca, lo cual se logró  mediante la conformación del 
consejo de la microcuenca. 
 
El uso sostenible e inteligente del recurso hídrico, mirándolo  más allá de la meta 
de la satisfacción de las necesidades básicas,  para incorporarla como un factor 
de progreso y equidad para la población de la microcuenca, es un tema que se 
convierte en un reto cultural, teniendo en cuenta que el futuro está en nuestras 
mentes y en nuestras manos. 
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A  causa del manejo inadecuado de la microcuenca, siendo esta  abastecedora de 
acueductos, ha generado que  el recurso hídrico presente una tendencia   crítica 
de déficit, por tanto de  no tomarse medidas de conservación y manejo adecuado, 
podría  estar en alto riesgo de desabastecimiento de este recurso en las veredas 
pertenecientes a la Microcuenca Los Molinos. 
 
El ordenamiento territorial entendido como el conjunto de acciones concertadas 
con el fin de alcanzar el desarrollo socioeconómico, es el instrumento de apoyo 
esencial para la gestión integral del agua y para la planificación del uso y 
ocupación del territorio. 
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9  RECOMENDACIONES 
 
Es necesario que la planificación de la oferta hídrica tenga en cuenta muy 
claramente la conservación de los ecosistemas productores del agua mediante 
instrumentos que la incentiven y la creación de conciencia sobre la importancia de 
respetar y mantenerlos de forma que puedan ejercer plenamente su función como 
fuentes del recurso.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones críticas que presenta la población asentada 
en la microcuenca, la administración municipal, en primera instancia, seguida de la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO; deben fortalecer 
los incentivos de conservación, como instrumentos alternativos para ofrecerle al 
campesino nuevas fuentes de recursos que eleven su nivel de vida y 
simultáneamente apoyen la conservación de ecosistemas amenazados.  
 
La planificación a nivel de microcuenca requiere la toma de conciencia de que la 
responsabilidad es de todos y que solamente se lograrán impactos importantes si 
la mayoría  toma acciones en forma conjunta.  
 
Con el propósito de continuar con la  apropiación y buen uso de los recursos 
naturales presentes en la microcuenca Los Molinos, se sugiere  que las entidades 
públicas fortalezcan al consejo de microcuenca conformado, a través de 
capacitaciones y participación en el proceso de ordenamiento ambiental territorial 
del Municipio. 
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A fin de disminuir la carga de contaminantes en  la microcuenca Los Molinos, las 
Entidades Públicas deben orientar  parte de su gestión en tratamientos de aguas 
residuales y disposición final de residuos sólidos. 
 
Es necesario que se realice un ejercicio de planeación y presupuesto con las 
Instituciones Públicas con injerencia en la microcuenca, con el propósito de 
incorporar en los planes de acción e inversión de las instituciones, rubros o 
recursos financieros específicos para la ejecución del Plan de Manejo. 
 
Con el fin de lograr una planificación y acción del Estado en forma integral, es 
necesario concertar acciones  entre los diferentes niveles del sistema político- 
administrativo del país: Nacional, departamental, municipal, entidades territoriales 
de comunidades indígenas y territorios colectivos de las comunidades negras. 
 
Se requiere promover la participación de la ciudadanía en las diferentes etapas de 
la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de ordenamiento y 
manejo de cuencas, a partir de los mecanismos  creados por la Constitución 
Política y la Ley 99/93.   
 
Es necesario incorporar en el ejercicio de ajuste al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de La Cruz,  como uno de los referentes principales el 
Plan de Manejo de La Microcuenca Los Molinos, ya que este recoge los 
lineamientos definidos en diversos ejercicios de planificación local, resume las 
expectativas y sueños de la población y plantea alternativas de solución. 
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